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Un recordatorio atiempo f
¿Será oportuno recordarlo?... Por 
SI acaso.
(De la nota dePlS de Mayo),
*••• y toda) ello nos estimamos 
en el deber ivrfyvocdble de no conside­
rar legítimas .«xas Cortes convocadas 
SI se mantierj/e la suspensión de las 
garantías y da impedir por los pro-
liailea al alcance 
de las fuerzas políticas qúe répréRStí- 
tamos la/aprobación de cuantos pro­
yectos ae ley se sometan a debate, 
sin ex'^ilusién alguna, bien sea con el 
Gobierno actual, bien con cuales- 
pretendiera servirse 
.. A  ^rlamento formad®, no nos sen- 
Umos capaces de decir elegido, en 
las condiciones señaladas.»
(De la nota del 10 de Junio).
«Reunidos les señores conde de 
Komanones, marqués de Alhucemas, 
Alba, Lerroux, Alvarez, Alcalá Za­
mora, Gasset y Besteird, rectificaron 
por unanimidad e. Integramente el 
anterior acuerdo del 18 de Mayo, del 
1 a ser nueva justifica­
ción la conducta posteriormente ob­
servada por el Gobierno.
Se adotaron medidas para la eje­
cución de lo acordado en sus inme­
diatas aplicaciones; y sin perjuicio 
de rei/mirse con la frecuencia nece­
saria para el cumplimiento de otros 
acuerdos se convido;
• Primero. No intervenir ni parti­
cipar en la elección de Mesa y Comi­
siones de la Junta de diputados.
Segunde. Reclamar la mayor se­
veridad en el exámen de las actas, 
recabando la libertad para votar, 
aunque no lo proponga el Tribunal 
Supremo, la nulidad de toda elec­
ción en que haya ejercido notorio in-
lívida republicana
UNA ACLARACIÓN
Málaga 25 de Junió de 1919.'
Señor don José Cintora.
Mi querido amigo y correligionario: Le 
ruego de usted cabida en las columnas de su 
ilustrado periódico El P opular, a la si> 
guiente carta aclaratoria, dándole por ello, 
mis más expresivas gracias.
«Señor don José Goniález Salas.
Distinguido correligionario: He leído en 
El Popular de ayer su estimada epístola, 
y con sumo agrado la contesto, rofírióndome 
sólo al extremo que motiva el objeto de 
aclarar uu concepto muy bien sencillo.
La reunión que tuve el honor de convocar 
el Lunes próxíluo pasado en el Círculo Re­
publicano, no fuá nna reunión de partidos, 
como se ha querido interpretar, sino úna 
Asamblea representada por diputados y 
ex'dipntados a Cortes y provinciales, conce­
jales y exconoejales del Ayuntamiento, pre­
sidentes de Círculos y Centros, y cuantos 
republicanos tuvieron a bien de concurrir.
Pues bien, esta asamblea ©ra soberana en 
sns deliberaciones, y en buena doctrina de­
mocrática tiene autoridad, la autoridad de 
todos, para toipar acuerdos y que éstos sean 
ejecutados, siquiera sea en, aras de la con­
cordia, dada la situación actual de los parti­
dos que en los momentos presentes se en­
cuentran en crisis y en un periodo de franca 
organización y reorganización.
Por lo tanto, ©n la locha electoral que se 
avecina de diputados provinciales, el actual 
diputado señor Gómez Olalla y los exdiputa­
dos señores Oómez Chaix y Cintora, toman­
do en consideración el acuerdo de la Asam­
blea deben proclamarse candidatos, sin que 
esto signifique que se les obliga.
Punto final, y que no haya articulo 29.— 
Su afectísimo amigo y correligionario que 
e. s. m., Emilio Sánchez.*
Para inscribirse 
en el Censo electoral
Todas las noches de 9 a 11 estará 
abierta una oficina en la Secretaría 
del Círculo Republicano, calle de 
Saa Juan de los Reyes número 1, 
donde se admitirán y tomarán netas 
para la inclusión en el Censo electo­
ral de cuantos con derecho a ello lo 
soliciten.
Se recomienda eficazmente a to­
dos los ciudadanos y con especiali­
dad a los correligionarios que tengan 
derecho electoral y no estén inclui­
dos en las listas de votantes, que acu­
dan al Círculo Republicano, con no­
ta de su nombre, apellidos, edad, 
estado, profesión, domicilio, si sabe 
o no leer y escribir y tiempo de resi­
dencia en Málaga,a fin de que pueda 
solicitarse su inclusión en el Censo.
f l u j o  la a n o r m a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l ,  
lo s  a b u s o s  g u b e r n a t i v o s  y e l  s o b q r n O i
Tercero. Exigir sanción eñeaz 
contra todas las arbitrariedades co­
metidas por el Gobierno, y a los mi­
nistros, la responsabilidad en que 
han incurrido conforme a la Consti­
tución.»
Lo más ímpQrtante para los efec­
tos dé la existencia de este Gobierno 
sin arraigo éa la opinión y sím ma­
yoría en las Cortes facciosas, es que 
como hombres de honor se han jura­
mentado y comprometido los jefes 
de las izquierdas monárquicas y an-! 
timonárquicas, que cuentan con 170 
diputados, para impedir la aprobación 
de cuantos proyectos de ley se sometan a 
debate, sin eoóclusión alguna.
Más claro y^Jlorrainante no puede 
estar ese compromiso, ni más so­
lemnemente obligados a cumplirlo 
tampoco...
Pues vamos averio. Dispongámo­
nos a presenciar cóma el Gobierno 
mauro-eiervo-jesuítico cae con,es^ 
trépito y sé declara en fuga ante el 
empuje arrollador de las izquierdas, 
o por el contrario, si esto no sucede 
así, por que algún elemento de éstas 
flaquee o claudique, dispongámonos 
a contemplar cómo llega al extremo, 
al colmo de la medida el despresti­
gio de asta política y eóino lás iz­
quierdas antimonárquicas reciben 
otra lección de experiencia, que de­
berá ser la definitiva, la última, de 
que con las fracciones monárquicas 
no sé puede contar ni confiar para 
nada que sea patriótica en cuanto 
ello afecte en lo más mínimo a las 
conveniencias y a los intereses del 
régimen monárquico que hunde y 
arriíina a la nación.
Teatro  ̂ital Aza i
Hoy M'téroDles dos secciones a las 9 y,JO y 
li2 de la noche. . — -
LOS MANfGO? DÉL PILAR l
JSlUO del famoso Knmonsift
• Pepe Medina
AeOntecimlento
Ruidoso triunfo de la famosa estrella l
La Argentínita í
Notable artista. Predilecta de las señoras.
BUTAOA, r 50-GEN ERAL, 0‘25  ̂ ;
MañanaV bfenefíüio.de la «La Argenúnita».
ÉÉÜflÉ
CINE PASGUALINI
]?í local más cómodo de Málaga,
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media de la noche ■
Hoy programa magno y selecto.—Estreno de la interesante novela cinematográfica en 9 
episodios, americana, de la tan renombrada casa Pathé,
El misterio de la doble cruz
Hoy estreno del 1 y 2 episodios titulados
La dama del número 7 y El enmascarado
Completarán el programa el estreno «La hija del carpintero» y las de éxito «Arturo va 
de caza», «Gaumont Actualidades número 10» con inte resante sumario.
Precios: JPrefereiioia, 0‘3 O; Oeiieral, 0*15; Moclia, 0*10
Nota.—El Lunes, estreno de Ips episedios 3 y 4,-de la serie americana «El misterio de | 
la doble cruz». ' ' j
SUSCRIPÓIÓX
.....P50 peseta al mss
Provincias; 6 pesetas íriiwestr&
Redacción, Adminisírsclou y laLert-A
l^osüosí jr>'ixleoí5..p 3  1 
'reléfoixo 3 '-̂
NÚMERO SUELTO, 5 fiÍNTIMSS
. M A L A G A
JUEVES 26 DE JUNIO DE 1919
Salón Novedades
CATEDRAL DE LAS VARIETES 





Excelente bailarina clásica española ̂
G u m m  FLORES
que cantará esta noche «Yo soy .española», 
«Guasa viva», «La zahori rifeña», «Viva el 
mantón», «Cigarrera modernista» y otras.
BUTAOA, r 50.—PREFERENCIA, 0‘75
g e n e r a l , 0'20
Mjünumwwi
oión do las bapea's. Pues no, señor. Estos días 
contaba la prensa qab en una capea celebra­
da en Vílíalba, con permiso de la autoridad 
oompetente, habían sido cogidos un mucha­
cho do veinte años y otro de diecinueve y 
hóridós gravemente éii la región ghítea.
Siendo- ministro de la Gobernación Cier­
va prohibió las capeas. ¿Es, que ahora, a 
falta de otras muletas, requiero don Juan la 
de los toreros y busca apoyo en la gonte de 
coleta?
mmmmmmm
O ÍX Ó ]>í I Ó A
U i f
CINE PASCUALiNI
Hoy. estreno del l.° y 2,° episodios de la 





En la última reunión celebrada por el Co­
mité ejecutivo de la Unión General de Tra­
bajadores,se acordó apoyar a lo.s olhreros agrí­
colas de Andalucía.
La nota oficiosa que da cuenta de este im­
portante resolución ¡añade lo siguiente:
«La Unión General no abandonará a loa 
obreros andaluces, y para mostrar con ellos 
su solidaridad, al mismo tiempo que execrar 
duramente la conducta artera del Gobieruo 
maurista, el Comité acordó celebrar el Do- 
mingo, 13 de Julio, ocho grandes mitinee en 
las ocho capitales de Andalucía, con el con­
curso de los diputados y ex diputados socia­
listas y propagandistas de más renombre de 
toda España.
■En cada capital se nombrará un Comité or­
ganizador de carácter provincial, que invita­
rá a todas las organizaciones obreras do la 
provincia para que envíen delegaciones nu­
tridísimas,con baderas, a los actos previncia- 
les, en los que se tomarán acuerdos para evi­
tar las persecuciones que se vienen cometien­
do con los obreros del campo de Andalucía.
La secretaría de la Unión General está en­
cargada de organizar esta campaña, a la que 
ayudarán con gran entusiasmo todos los or­
ganismos obreros de Andalucía.
Las Sociedades obreras que deseen prestar 
su adhesión a esta campaña, enviandp su 
bandera y el mayor número de comisiona 
dos, con las conolufsiones que se estimen per­
tinentes, se dirigirán, interinamente, las de 
Granada, al compañero Yudes; las de Alme­
ría; a Viñas; las de Córdoba, a Azorín; las de 
Sevilla, a Cardenal; las Cádiz, a Juan A San­
tander; las de Málaga a la Federación pro­
vincial; las do Jaén, a Morales, y las de Huel- 
va, a la Agrupación Socialista.
¡Trabajadores andalucet! A trabajaroon en­
tusiasmo para que los actos del Domingo 13 
do Julio sean una brillante demostración de 
vuestra organización.
c a p ® a s
La sinceridad electoral era el antifaz o el 
colorete con que se pintaba la cara Maura. 
Colorete que el día 1 ° de Junio se le bajó 
por les surcos y canales del rostro, dejando 
al descubierto sus arrugas, sus bolsas y sus 
patas de gallo.
La careta de Cierva era la moralidad. 
La Cierva no quería capeas, no quería tira­
bas, no quería cafés y teatros abiertos des­
pués de las doce de la noche.
Pues bien; los recreos funcionan en Ma­
drid toda la noche, como en los mejores 
tiempos de la inmoralidad romanonespa; 
desde la calle se oye el tentador «hagan jue­
go, señores», y no hay día que algún deoba- 
lijado no se pegue un tiro.
Lo que ocurre con los capeas también es 
edificante. En los alrededores de Madrid, en 
las mismas barbas de Cierva, como quien 
dice, se están celebrando constantemente 
.eáSá'bépeótáculos incultos, en los que os muy 
raro que no hay» víctimas.
En Jetafe, junto al mismo famoso cerro 
do los Angeles, hubo el otroidía una heca­
tombe en una capea. Una porción de heridos 
gravísimos ingresaron en ol Hospital pro­
vincial de Madrid, Algunos,sino recorda­
mos mal, fallecieron.
Esto parece que debió estimular al minis­
tro do la Gobornación a renovar la prohibí-
Tras las fachadas decorosas de lánrb© 
se oculta la vecindad menesterosa ver­
gonzante, que por ser vergonzante no 
quiere aposentarse en los barrios extre­
mos de ’a ciudad y prefiere sucumbir 
en las calles del centro, presa de ía co­
dicia de los propietarios y de la mano 
criminal de la usura que como la mor­
fina, consuela y destruye... Y ante esta 
realidad espantable, extremada, visible 
a todos ojos, siguen los alquileres su­
biendo con menoscabo dé la ley tribu­
taria, porque a sus espaldas se obra, y 
déla ley moral de la conciencia que nos 
proliibe la codicia y nos exige el senti­
miento de la misericordia.
Levantóse valiente de su escaño, en 
el Concejo de Málaga un edil—creo que 
el señor García Cabrera—para • hacer 
frente al lucro progresivo y odioso de 
los dueños. de fincas que en estos años 
últimos no hallaron tregua para explo­
tar a sus desventurados inquilinos;pero 
su acometividad .adorable no parece ser 
que vibrara en lá .rectitud y la justicia 
de todos los que acuden al cabildo..
Aquella moción, iniciativa o pro­
puesta de un concejal no ha comenzado 
aún a rendir sus efectos benéficos,, por­
que los intereses de la propiedad son 
harto poderoso y se yerguen pugnaces 
contra todo avance de justicia.
¿O es que sé estima complicada la 
resolución del problema?
_No: bien fácil es fiscalizar la tributa­
ción urbana y descubrir ol exceso de la 
renta que fiebe de obtenerse, sujeta a 
la valoración aceptada por la Hacienda.
Los propietarios que aprovecharon 
la intensidad creciente de la población 
para aumentar sus rentas, seguros de 
la sumisión forzosa de los inquilinos, 
no deben disfrutar la impunidad de su 
delictiva explotación porque tales pré- 
vochos debieran ser suficiente causa pa­
ra'establecer un .castigo en el articula­
do del código panal.
Todos los quo gozaron de la fuerza 
necesaria para reclamar los ‘recursos 
que las actuales circunstancias exigen, 
lo hicieron con la intensidad de sus ele­
mentos colectivos: los funcionarios del 
Estado, los jornaleros urbanos, los bra­
ceros del campo; pero hay otros mu­
chos que el alza espantosa de todos los 
artículos tuvieron que sufrirla someti­
dos a sus recursos normales cuyainsu- 
íioioncia los obligó a aceptar el présta­
mo usurario, o la hipoteca, o la venta 
de sus escasos bienes, ,y la merma pro­
gresiva de su alimentación, su indu­
mentaria y sus enseres.
Realidad tan triste debería estañarse 
por aquellos que pueden agravarla con­
sagrando al lucro la idolatría de su 
alma, realidad tan triste debería exci­
tar la piedad de todos y hacer que la 
compasión se antepusiera al apetito de 
la propiedad devoradora.
¡Ah! y en los barrios proletarios tam­
bién, al otro lado del cauce polvorien­
to, súfrieron las humildes viviendas un 
alza aterradora soportada miserable­
mente por la clase jornalera que no 
puede atender a sus necesidades con el 
aumento general do los salarios, por­
que es mayor aumento el que sufrie­
ron las viandas, las ropas, las vivien­
das.
Esos alquileres mezquinos de cinco 
a diez pesetas que abundan por las ca­
lles tortuosas efe la Trinidad y el Per­
chel 80 elevaron también en proporción 
ajena a todo sentimiento liumanitario.
Cincuenta cóntimóc impuestos a un 
alquiler de un duro,es un diez por cien­
to de ganancia abominable .que debería 
de quemar lós dedos a quien la perci­
biera.
Cierto es que los pequeños inmue­
bles rinden bien poco con los precios 
que hoy tienen los materiales y jorna­
les, pero no hay razón moral para que 
la propiedad no padezca mermas y 
quebrantos, y es de equidad que alcan­
cen a toda clase de intereses.
Luis Oajvibronero
¿Fuma usted?
No, señor; ahora no fumo; poro ho fu­
mado de lo mejor, de lo más abundante 
y mucho más barató que en esta época.
Recuerdo que cuando estuvo en Ca­
narias me fumaba unas vitolas Lon­
dres, que me costaban un real, y ni que 
decir tiene que con una oriCondía la 
otra; pero cuando llegué a Sevilla ape­
nas sji podía articular palabra delbron- 
cazoquese me agarró a la garganta, 
por lo que tuve que recurrir a un eX-* 
celente amigo, el doctor señor don Ga­
briel Lupiáñez, quien me declaró que 
la afección que padecíase nie quitaba 
dejando de fumar; y como siempre he 
sido muy subordinado a la ciencia, obe ­
decí al doctor, desterrando de mí el vi­
cio de fumar y desapareciendo, por con­
siguiente, las afecciones bronquiales.
Pero no obstante esa declaración no 
he sido nunca enemigo del buen taba­
co, y cuando realicé mis dos viajes a 
Oriente volví a pecar con aquellos ciga­
rrillos de las Islas Griegas, que los so- 
por^ba sin que mis bronquios se re­
sintiesen; pero tuve que prevenirme 
con algunas marcas que llevaban ópio.
En Canarias y en todas esas partes del 
Oriente, el cultivo del tabaco es com­
pletamente libre, y libre también su 
venta, a cambio de impuestos tremen­
dos de parte del Estado y sé compren­
de esto desde el momento en que uno 
se acerca a una expendeduría para pro­
veerle de un paquetilló de veinte ciga­
rrillos que a todo sabeii menos a taba­
co, y tiene uñó que lar^aiv una lira; y 
cuidado que en todos esos paises la 
mujer es la mayor consumidora de esos 
pitillos, sea de la clase -social que sea.
Seguramente en Egipto obtiene el 
Gobierno como diez veces más de ren­
ta del tabaco que en España. Podrá ser 
que como el cultivo es libre y libre 
además la exportación, quo ésta le ha­
ga elevarse a grados más superiores 
qme en nuestro país, qué en ésta mate­
ria productiva, como en otras muchas, 
anda toda ía vida a la zaga de los demás 
pueblos de la tierra.
¿Qué clase de tabaco se cultiva por 
ahí, fuera de la América del Sur?
Generalmente muy malo, incluso en 
las Canarias.
¿Y aquí, en nuestra privilegiada pro­
vincia ibérica? .
El más excelente que se conoce, a la 
par que el de la Yagua y el de la Vuel­
ta de Abajo.
¿Cuál es él perímetro más privilegia­
do para esta clase de cultivo?
Toda la costa de Málaga, hasta Mo­
tril.
El más malo que se pria en toda Es­
paña es muchísimo mejor que los que se 
dan en los demás países, incluso el que 
nos entran de contrabando, según dicen.
En varias ocasiones me han interro­
gado en el extranjero sobre esta impor­
tantísima producción, j  yo no he sabi­
do o no hé querido evidenciar la fata­
lísima, la desdichada iniciativa oficial 
de este envidiado país, aunque el más 
alejado de las grandes realidades de 
In producción, según ha podido oir do 
labiop de entidades neoyorquinas el 
propio (Tobierno calificando a nuestra 
coma -I
. Recuerdo hace algunos años que un J 
íntimo amigo mío me invitó a que vi- | 
sitara una fincQ, que poseía Cerca de f 
Málaga, en un lugar^ que se conoce por 
el «Rincón d é la  Victoria», y allí m í, j 
llegando a la hora précisa dé sentarme I 
para almorzar. Observó, como aficiona- j 
do q ue soy a la fruta, una clase que |  
nunca había visto. «Son chirimoyas,m e | 
dijo mi amigo, fru ta que sólo se cría ? 
en América y én esta tierra. Ese cafo j 
que saboreas como el más exquisito ca- |  pondencia particular pasan a E'spaña, engen 
raoolillo, está criado también aquí, y, | drando iuquÍRtodcs, alarmas y prejuicios 
último, este cigarro yaguo que te 
fumas es asimismo producido en esta 
finca
D E S D E  M E L Í L L A
,Sr. D, José Cintera, D i r e c t o ^ * P opu­
lar.-M álaga.
Mi distinguido amigó: Habla ia /pólvora 
por esto» campos sin quesea posible sábér 
lo qne pasa-
Así los «boleros» se deM¡)acliRn a su gusto 
y el público, sobrecogido, suelo dar crédito 
a los mayores despropósitos (|ue en la corres-
¿Qué prueba fóúu .?®o?
Que esta tierra bendita condena­
da toda la vida a la ley moruna. .
Indudablemente, el Gobierno, sin 
ta torpe restricción, ganaría en vez de 
100 millones que le produce  ̂la renta 
del tabaco, 500, y la industria obten­
dría 750; y ¿qué diremos de la lagrieul- 
tnra? Pasaría dé 900 millones, sin olvi­
darse de que la exportación alcanzaría 
a más de 80C^illones.
Pero para que se vea la incuria de 
nuestro padrastro, recordemos cuando 
el eminente agricultor don Miguel 
Sánchezdalp se proponía, de acuerdo 
con el Gobierno, realizar un ensayo en 
sus tierras de labor, sembrando distin­
tas semillas solanáceas, para examinar 
no sólo la produciÓD, sino la calidad de 
tabaco que se producía.
¿Qué se hizo?
¡Nada absolutamente!
Y.eso que en ningunas manos mejor 
que en las del señor Sánchezdalp pudo 
el Gobierno conliar esa prueba, por su I por tremendos movimientos orogénicos qua
¿No seria mejor decir lo que ocurre que en­
cerrarse en esas misteríoerU'i reservas que dao 
pie a todas las conj-tura??
Lo único que puetio decirle es qne desí* 
pués de mi anterior, han traído a sepultag 
: en esta.a un cabo y dos soldados, un día, y 
otro, a diez do éstos. Troco madres qne no 
•yoíW’-^  ̂a ver el .fruto de sus entrañas. Sin. 
qu# se caído de las fuerzas
indígenas, qnO sepnlí-an allá. La versión, 
más verosímil esó'’ de que han sido víctimas 
loa primeros en una ehcaramnza, y los segun­
dos en una emboscada jiáidluiente preparada
\por moros de los más fanátí(í?¿'8 o a lo»S cua- 
\ les no ha llegado la acción do Iqs «amigos» 
de España.
Este és el triste cuento de nunca acabar.
y  no obstante, los partidarios de que es to 
siga no pierden dislate para j ustificar .la obla-- 
gaoión y los derechos de España sobre Ma.-* 
rrueoOs. Hay qnjen lo fundamenta nada me­
nos que suprimiendo el Estrecho de Gibral- 
tar, o mejor dicho, trasportándolo del lado 






.uLluza como la más fecunda 
y i por esas. El Estado no 
) j,, uj; que para ocuparse de 
■iCS personales que no llevan 
.nás que a la más desastrosa
reconocida ciencia agricnltora, según 
la opinión general de otros no menos 
inteligentes; y advierto que yo no he 
tenido el honor de hablar con el expre­
sado señor si acaso dos veces, y muy 
pocas palabras; pero no suelo apartar, 
me de la justicia en mis informacioues-
Una de las veces que estuve en Meli- 
11a donde hemos sido siempre los 
más..., cuando todavía la Tabacalera 
no se sabía introducido, recuerdo la 
conversación que sostuve con ol cabo 
de oábila conocido por el Moreno.
—¿Tú no fumas, Mdhamet?
—Tabaco contrabando estar malo y 
caro, y tabaco Gobierno estar peor.
—Pero en quó quedamos» ¿fumas o 
no?
-F um o Kist.
—¿Kist?
—Mañana te traeré en un papel nn 
poco de Kist, que se cria en todas par­
tes muy abundante, y que nosotros se­
camos a la sombra, para fumarlo des­
pués en pipas que nosotros hacemos.
—Te ruego me traigas Kist verde 
también, para que yo pueda apreciar 
qué clase de yerba sea.
Al día siguiente, el mprazo Moreno 
apareció con el Kist convenido y dos 
pipas nuevas d.e madera y boquilla de 
carrizos de caña, cargando una de ellas, 
y después de saborear el Kist me resul­
tó muy malo, aunque mejor que el ta­
baco turco.
—¿Tú orees quo en Marruecos puede 
darse buen tabaco? .
, —_Ahí tienes a los franceses, cómo lo 
cultivan en la Argelia, cerca do nos­
otros?
¡Hasta cuándo perdurará esta indo­
lencia!
, F ederico A lbaladejo.
Sevilla.
üse
P A T A T A S
a pesetas l ‘30 los diez kilos, superiores 
Puesto de lo¿ señores
ARROYO LOPERA Y COMPAÑÍA
MERCADO ALFONSO X II .
LOS pa n a d er o s
Anoche recorrió las calles del centro de la 
ciudad una manifestación qne hubo de des­
pertarla curiosidad del público.
Se trataba de gran número de industria­
les panaderos y de los llamados bolicheros, 
que con flus respectivas caballerías dirigían­
se al Gobierno civil, para protestar de los 
entorpecimientos que les-pone el Sindicato 
harinero de la provincia, para la adquisición 
de la harina que necesitan.
Gomo el gobernador interino no se encon­
traba en su despacho, fueron a buscarle a la 
Audiencia, donde le expusieron sus lamen­
taciones.
Luego, uná comisión do panaderos estu­
vo en las redacciones do los periódicos al 
objeto de interesar que por medio de éstos 
se haga saber al público lo que viene suce­
diendo con esto do la harina
Dicen que para que el Sindicato les facili­
to alguna de la que necesitan para confec­
cionar el pan han de sufrir larga espera.
Para el pronto despacho se les exige 10 u 
1 1  pesetas sobre el précio de tasa, y de acep­
tar lo que muy acertadamente califican de 
abuso, se verían obligados a elevar ol valor 
del pan.
En algunas panaderías no tenían anoche 
harina para la hornada, lo que implicará que 
hoy se observe falta de pan para el despacho 
público.
Se lamentan los panaderos de la mala ca­
lidad de las harinas que reciben.
Si la harina es mala, peor resulta el pan, 
que en cuanto se enduréce un poco no sirve 
ni para sopas.
Es urgente acometer de nna vez la solu­
ción del problema de las harinas y del pan, 
atajando el mal allí donde radique sin dis­
tinción de gerarquías, pues resulta escan­
daloso que hoy por unas causas, mañana por 
otras, comamos el indispensable artículo, 




En reunión celebrada anoche por este gre­
mio,. recientemente constituido, se acordó 
formular la petición a los patronos del au­
mento del 40 por 100 sobre los jornales.
Deberán contestar en el plazo de 48 horas.
Agrupación Socialista
Esta entidad celebró sesión anoche, tratan­
do asuntos de régimen interior.
Se habló extensamente del mitin que se 
proyecta celebrar el 13 del próximo mes de 
Julio, acto que revestirá carácter agrícola, '
Indicáse para tomar parte en el mismo al 
ilusií'e^^édfátiqo*;^-diputado' i^ooialista por 
Madrid, don Julián Besteiro.
DESEASE
una persona de 30 o 40 años para tomar 
muestras y pequeño trabajo oficina. Dirigir­
se Administración de este periódico, señor 
Deoea.
dieron lugar también a la apertura de aquél. 
Do modo que España formaba un todo con­
tinuo con, Africa, y a virtud de esos movi­
mientos orégénioos quedamos separados de 
ella y fonúamos un todo con Europa. Pero 
como los estratos de! suelo peninsular se 
continúan el africano, debemos seguir 
siendo africai\os, por más que sobre tan sóli­
do iundamento de derecho debió emprender 
Tarif suinvas'i'ón y la dominación agarena 
que le siguió, t'orque ¿que razón hay para 
que los del lado ale allá, invocando esos dere­
chos geológicos, dominen a los del lado 
de acá?
Discurriendo as^-'rllaioémosle a eso dis­
currir—seguramen W que continuándose los 
estratos del suelo dé Francia en Inglaterra, 
a través del Canal de la Mancha, los france­
ses deben tener derechos sobre Inglaterra. 
Poro bien consjderadi y, como los ingleses 
pueden aducir que son ^os estratos de su sue 
lo los que se continúan é u Francia, ésta debe 
someterse a Inglaterra, v,.
No S© escandalicen ni ti '>m0n a broma esta 
discurrir de'estratos torres tres, por que to­
davía entre ellos hay quien invoca otro ar­
gumento despampanante: ’h''' seguridad do 
España, como naoiój), exige (^ue Hoye sus 
fronteras del Sur .a la oordíllerá' del Atlas.
El lector se dirá que sosteiaer y Jefe líder 
una frontera tan extensísima y fianqueáble 
no ofrece más Seguridad qtce la qué dun 
nuestras costas ctel Atlántico y del Médí»  ̂
terráneo. Pues e^tá equivoca,do. Los partida­
rios do la frontera en el Atlas han descubier­
to que eso do la .separación do las naciones 
por mares es menos seguro q'ue tener al vo. 
ciño en la vertiente opuesta Jo una' cordi­
llera, aunque pise el mismo estrato.
Pero lo regocijante, si no implicase ts.a 
deplorables consecuencias, es que la defenisa 
de nuestras costas; qu© conceptúan ineficaz, 
por lo que piden el A,tJas, aplícania aqní, 
pidiendo la fortifioacióo. de las islas Chafa ti­
nas y el vecino Cabo do Agua con fortaleziSiS 
inexpugnables, y comí» esta gante, obsec io- 
nados, no aprenden más que lo que concuier- 
da con su obsesión interesada o deainterf isa- 
da, no han aprendido en la triste experiíeu- 
oia de la guerra mundial que la defensa efi­
caz de las costas está en los campos de mi­
nas, siendo gopérfluas todas esas oostosísí mas 
defensas quei reclaman. Y más supérfiuas ha­
biendo lleg^^do a donde se ha llegado -en la 
ofensiva aérea.
So explica que cuando la piratería se po­
día equiparar en sus bajeles a los que la per­
seguían., se tratase de dominar las caL.s, 
.bahías y puertos en que se construían y ab)i» 
gaban, pero hoy, con los adelantos en rapi­
dez de marcha y tiro alcanzados por la mari­
na de guerra, no se concibe que la piratería 
sea posible. No digo la de loa cárabos, única 
construcción naval de los marroquíes, pero 
ni siquiera la de buques de alto bordo. Díga­
lo la suerte que ha cabido a los corsarios 
alemanes.
También piden que a los islotes del Peñón 
y de Alhucemas se les dote de terreno sufi­
ciente en el continente para que no puedan 
ser hostilizados desde tierra. Pero se guar­
dan el secreto, que deben poseer, de cómo se 
évitaría el que sean hostilizados los límites 
dehesas expansiones. Por que de no poseer 
ese secreto ¿qué se habrá adelantado con en­
sanchar la línea de hostilización?
No nos sorprende, antes por el contrario 
encontramos explicable quo los militaros, 
influidos por su vocación y por el consi­
guiente interés de carrera, aboguen y vean
. \ ■ ’v- ■ -V mí
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con satisfaoojóu toda accióa gnorrera; üi 
taijipoco XIG8 paedQ sorprerulér que loíí'qae 
ai arnparo de esa adciÓH ta n  pescado :«n Stt: 
rio revuelto, jaleen, siempre: iavoofi.nd'O 'el 
patrio, interés, y—eomo de álgupp sé yo—se 
afana por recuperar la subvéitcié^ anual de 
2o,000 que por pub]jí.<inr rufedidócoltimnitaí 
»xi árabe '^.eroibió ia.l-güs año? dél Ministerio 
¿e Altado.
No, nada d,e esto nos soi:,prendó, ni do otras 
mueka-s co<*jná que de cerca tocamos y, que al­
lí ún día saldrán a luz; pero es muy triste 
considerar que para la satisfacción, d© tales 
apetitos 80 vierta sangro y S© sepulten mi­
llonea y millonea que p}; lamentable estado 
da España reclama imperios-ám’snté se in 
vierta en obras de utilidad. Por eso me ña 
«aíisfeobo el ver qua voy en la buena compa­
ñía de «Juan de Aragón»., cuyo^ acortados y 
v p le s  JUICIOS be leído, con la patural com* 
placanoia, en el número dpriQ  oorrient^^
de Cmreej^ondeneia cf>̂
*
Sigue en el mism^ i  j.  ̂ i -i. u i 
«.broros. No int« .» "stedo el pleito dalos
U  presmieió- renoiones geoerales en
tu ra en o- ^ inutilidad, dada la texi- 
coloGÓ A tó e n la  última que di cuenta, se 
al delegado de la autoridad. Temen 
^ conflicto que sospechan se quiere provo- 
4&V para justificar nuevas represiones y el in- 
ce;,«ante acoso de que son objeto.
H ay que lamentar una vez más tan peli- 
i^roso proceder, fruto, seguramente, de falta 
d e  serenidad de juicio y sobrá de inquina o 
Kial entendido celo. Los que tal hacen o au­
torizan no so han percatado de que los D. Ba- 
niiios enemigos de las organizaciones; obre- , 
ras legalmente establecidas han sorpréndí- ; 
do su buena fe imputando calumnias a esos 
obreros.
Siendo tanto más de extrañar que se dlé 
r,réáito a ¡latrañas relacionadas con el órda h 
público, cuantojque sólo a Un loco se le pi >- 
■ dia ocurrir el emprender aquí esos deerotf 
ros, donde la fuerza considerable que existí© 
y  el régimen militar imperante las hacen ,d p 
todo punto jusengátas. Aparte da que tie^ 
uen demostrado repetidamente la; oircuns» 
peeción y corrección de sus actos.
Eoseneraigos de la clase obrera que pre*‘ 
tende mejom* sus condiciones económicas 
por procedimientos legales se han. dado la 
mano o han coincidido en esa bastarda j  
oeusurable acción,
Ha sido de una parte el elemento burguí ,g 
y  de otra-^quizá impulsando a éste y apro’ ¡,3. 
chando astutamente los hechos-rel jesui j.¿g, 
ino que preparaba la desorgaftizaoióin df ¿ 
sociedades obreras para implantar y lia mar- 
las a los 8Íad|.oatos católicos.
Lástima que alma tan bien templa gg. 
5no la del general /‘.izporu, que quizf ., pQj. gj 
aplanamiento moral en que la ine .aperada 
muerte de su ejemplar efiposa lo ha?
«io, no se ha dado epenta de esos r 
ha caído en ©Itondido b)zo para a
En mérito de todo lo expuesto, corres­
ponde y
Suplico a \h que teniendo por presentadá 
esta denuncia ep la que estoy pronto á ra ti­
ficar mg, pou los dociunentés di* 9 dejo rela- 
blónaJóm /íot!Í¥’'í?:á'Oráenar se dé a la misma 
oí btirso legal oofrespondiente, y una yeg 
incoada la procedentó oabi^á, se «.porte ft 
olla cuantos docuineMoa plobátórios sean 
pfeftinent-&Si dOllgíiando ahora como .princi­
pal el expediente formado por, ©1 Excelentí­
simo AyúntamiontÓ; Cohstiiióóional' de esta' 
ciudad qué quedó terminado en oiioe de 
Mario del corriente año, ^onde aparecen 
probados varios delitos, púés como lo pre­
tendo es dé hacer en justicia que atenta­
mente pido.
Málaga catorce de: Junio d® mil novecien­





Esta •d.^uBcia; ha sido p rpsen.ta da el 2o 
del corriente eu la Fiscalía del Tribunal Bu- 
•Dremo y en, el mismo, día se le ha dado curso 
para que so forme el,oorrespóndiento su­
mario.
gesior í)lreotor de Hb To.1?übÁñ.
Muy señor míf» ?  de iSi iria.yoí óonsi^^ ^
oión': JLO supiiootenga, Íaár&abiÍÍd»d de infeor* j 
tar estas pequeñas líneas en-8d digno pm‘iO' |  
dl'cOj y es quó en ernúdfloro de ayeí .sshvun t 
Sbelto de la S9d.ed.n.d dé ai teros con el 
nombra de «Í1 Ad.eíanto», y es que ha sido I
un error qiio inyoluntariaraentehe }
do, ípór qtíe su verdadero tibmb--  ̂ ‘ >̂  a-
'ñamo», como consta en •Incutn'';- -
que I0 suplico hágalo &.■->;; ■ “
digno periódioo. _ -
Favor que espera <ie nst"'' •■c ■'vci.íslmo 
s. S. q. e. s. m., El p r ó s i d e n José Villalha: 
Málaga 25 6 919. *. ; " ‘
Para' dulces exq?íisstcs , ’ 
Para pasteles baenos |
' ’ Para 'pestres Ihs.»s= ; . •
Para bombones de choGofatcs
lambraña Herma- 
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responsftMHdad que no pnede ser / 
no lo será si reacci.oüa.en el mon / 
dejen libro los acóntocimientes 
litar, que se viene:o, Frocedieridf /
ÍMucho lo celebrar O!;' po/
.̂ qu0 en j a gana y porqu«'i r.o 
loa últimos días de pu m v  
tlemás tiene que s-u” de gí.'; J 
las tenebrosas sombras q a & al presente han 
proyectado sobre él géur,q podrán apa­
recer como muy piados^ri poro que careoon 
de conciencia. A-las ,q’4ií  ̂bajo todos concep­
tos puede gritársele jé:; ¡Turpiter! iTnrpiter! 
¡Turpiter! •
: 23-71.919. O w a w tíiw íi,.
Lo del/cemej^erio
/ Una denuncia
Se h?. cerra :;té e'. tíguÍMt» escrito:
saoR Vázquez Lozano,industrial
áej est;^ domiciliado calle de la Pe-
2  y ,4, con cédula personal que ex- 
 ̂<ííúj.b8 d© la clase expedida en esta capital 
fexj 4 de Octubre del año último bajo el nú- 
imero 6 8 .Q8 ?; ante V. E. como mejor prooe- 
r*da digo: Que bontra don Antonio Oarmona 
«Morales, marmolista con establecimiento en 
*esta ciudad calle de ílranada núm. 63 y de- 
.más reos consortífs, formulo la correspon­
diente denuncia por delitos que han ejeouta- 
m  el cementerio de S-an.Miguel de esta ca­
pital, utilizando para ello el derecho que 
inos 00®cede el artículo 264 do la Ley de En­
juiciamiento Criminal, mas para mayor cla­
ridad consigno al efóeto los sigíjienteá 
l í l f f iO I - IO S
1. “ Que el personal del. cementerio de 
San Miguel de esta ciudad estaba corioertá-, 
do desde hace tiempo con el marmolista don 
Antonio Oarmona Morales, para realizar la.; 
venta de las lápidas que se desxn'endiau o 
arraucaban violentamente de los nichos si­
tuados en el expresado cemeniJerio,
2 . ° Que habiendo tenido conocimiento la 
Alcaldía de algunos de los abusos y delitos'" 
que se cometían, para esclarscer la verdad, 
mandó se incoara expediente en el que re­
sultan comprobados determinados abusos, 
así como diversos delitos de robo y hurtos 
cometidos por ei personal, el cual venía dedi­
cado también a sustraer en los nichois las 
figuras alegóricas colocadas en ios mismos 
como símbolos o recuerdos cariñósós por las 
familias a sus deudos que yacen eñ dicho lu­
gar sagrado.
3. “ Que el citado personal e ilustres eco­
nomistas tenían tan admirablemente monta­
do el negocio mercantilo tráfico .ilícito que 
han venido ejerciendo, que ios pastos de los 
cinco cuadros que forman el cementerio de 
Ban Miguel aparecen arrendados a unos ca­
breros. . ■ • ;
4. ° Qne para corroborar lo dicho anterior-. |
mente acompaño los númerós'6 650, 5.6^8'y |  
5.659 drd periódioo local El P opular, el I 
numero 28b deldiariu El y por ú*lti■mo |
él .númerq. 109 del p:íriód¿co maurlsta AV T» o ¡I
iiü'ei'o, .......- .........
E l i  e l  G o M e r ü o  c i v i l
Trigo argentino
El señor García Valdeeasas comunicó ayer 
a los periodistas qne había llegado a pues­
teo puerto el vapor «Alava», que dejará 
aquí 2 .0 0 0  toneladas de trigo argentino.
Hoy cornenzará la descarga.
Con relación a esto expuso el Gobernador 
interino que el citado buque iba para Alme­
ría, pero en vista de-, lo que reiteradamente 
manifestara al ministro do Ábasteoimientos, 
sóbrela esoaapz de harina en Málaga, se dis- 
pdso cfoie el « Alava» cambiase dé rumbo, do- 
jíiuáo el trigo en esta capital.
Tasa de los huevos
-Ayer se reunió la Junta provincial de 
subsistencias, tratándose de lo que viene su- 
Cf/diendo con el precio de los^^uevos, cuya 
patea ©ha alterada clandestinamente por ios 
vendedores.
Se han fijado los precios si.guientes:
Docena de hnóyes de la tierra, 2‘50 pese­
tas; idém émbareadOS grandes, 2*15; embar­
cados pequeños, í ‘&5.
El público deberá formular denuncias 
contra los industriales que exijan mayor; 
precio de los indicados.
Hoy se reunirá él pleno de la Junta de 
subsistencias. :
W o t a s  m i i n i c i p a l s s
Suspensiones
Como consecuerioia de irregularidades 
; descubiertas en la recaudación del arbitrio 
I de Mercados, el alcalde ha dispuesto la sus­
pensión de ©mpleo y sueldo de íós -reóáu da­
dores y un guardia municipal.
Ofrecimienío
El juez que instruye el sumario contra los 
expendedores de huevos que ■ exigieron por 
el artículo mayor precio que el de de tasa, 
ha ofrecido la causa al alcalde po]f si se quie­
re mostrar p^rte en ella.
El señor Romero R-^ggio ha decidido 
mostrarse parte.
IGOLEGIO DE SAN PEDRO
Y SAN RAFAEL
Los exámenes de ñn,d« semestre, so harán 
eii esta forma:
Viernes 27; de una y media a cuatro.^
Un ejercicio 8Sorito,todos los alumnos del 
3.^ 4.°, 5.® y 6 .° grado.
Domingo 29, de nueve a doce.
Un ejercicio oral, los alumnos del l.° y 
2 .° grado; s© expondrán los trabajos escola­
res; se darán a conocer las calificaciones ob­
tenidas en los ejercicios escritos y- las de los 
¿alumnos de 2 .®’ enseñanza, y se repartirán 
los premios.
■ Agradecemos la atenta invitación para el 
acto, que hemos recibido.
Cani'Éería M.gcá- 
nica. -  Sáachez g
Zamlirana.-Mé'
, . lí̂ OB/ ES LA MSJOÉ’
FSftrisM msüeio* eii VALEKCW, ALiCAHTE, SEViLlA ' l ' B l
ds prodtictíSft a«ual; 288.6sq.« de kitogr^o» de i |
rnmnvñd dp «refercuda d Superfostaío especiál de I61I8,. lo o^V * M
Compaad le V n o ? . Supermeiatos 18i20Jl-  ̂ , " f"|
SBRViCÍOS COMERCIALES E ÍHFORME; A.LOALA. Í '
APMTADO POSTAL 69,íj ■. í-: .  ̂ /-r
11 V  i . „ J Í  SE CONSIGUE USANéO EL,
J U Y e n iM  f t t e i ' M  agua trrihfál
La-única verdad para haoef desaparecer fas canas V
. , , j,. _} Olí4tanda alguna nociva para la sMttd-Se garantiza no contener nitrato de plata ni -
No mancha el cutis n? la
Precio; Cinco pesetas el fcasco
r».. frirtísQ iflí; hufíiias PERFUMERIAS y CAMí^^HÍÁ^*
'¡1 ^
Mercería y Paqnetéría
rSToved-adLeis;? 0 .ls-« .x terla ,
J^ox*Tu.icaoriáí,' y  J i i g i i o t o s
J X J I S T I O
.Lun-i nueva el 27 a las 20-53
8 ai, iSislp. 6.—FónoS'319-31
2 6
yman* 26.—J  uevés 
muios de hoy.—-Santos Juan y Pablo, 
£:.ftTif.os do mañane.—San Zoilo. 
Jubileo para hoy-—En la Catedral. 
Para mañana,—Fy Stin Pedro-
MOTI
Las diferencias que existen entre los tra- 
bajadores del Sindicato obrero del Muelle y 
los que pertenecen a la Patronal, estuvieron 
a punto de degenerar ayer én un serio con- 
ñicto que puede surgir cualquier día, si los 
encargados de impedirlo no adoptan las me­
didas necgaarias.
Se verificaba la descarga de dos barcos 
con carbón, y los carreros de vehículos qu© 
dependen de la Patronal, cuando ya habían 
transportado las carradas, lanzaron frases 
molestas para los Obreros el Sindicato.
Esto dió margen a que se suscitara un- se­
rio incidente, rompiendo los del Sindicato 
las barrigueras de las caballerías.
Don Enrique Patersen, miembro de la re­
petida Sociedad Patronal, se dirigió al grupo' 
de obreros, cruzándose entre éstos y dicho 
señor palabras más o menos violentas. El 
señor Petersen hizo-un disparo qne por for­
tuna no alcanzó a xíadié.
Al ruido de la detonación acudió una pa­
reja de Seguridad qne detuvo a Manuel 
Olalla Redondo, secretario dé uño de los; 
organismos: obreros qué forman el Sindicato.
Anoche éstúvo a visitarnos una repreSen- 
iaoión de éstOj qae nos relató lo sucedido, ’ 
afirmando hue laagresión partió de los indi­
viduos de la'Patronal.
..Protestan d*'t la versión.oficiosa del hecho^ 
dada por la po'Mcía,- en la q no f-e tra ta ,de des­
cargar' i'et^Qnhabiiidad; mismo
sobre los obreros.
relación al sucri'-b que antecede circu­
laron ayer tarde por Mábiga alarmantes ru­
mores, hablándose con i;.-,:si;tencia' de fuerte' 
(tirtitiío t}c.i.tra los obrero.;̂ ., y la faerza pública,,; 
espacie que no pndíxaoa aonfirmár y que 
acogemos únicamente a ritalo de tal ru-; 
mor. ;
Lo que precise :es proceder con toda prn- 
denoia, a fin de evitar la provocación de un 
conflicto de importancia, y qüe los señores 
de la Patronal contengan sus ímpetus.
CINE PASCUAÜBH
Uoy estreno dél 1 .® y 2 .° episodios de la 
soberbia serió américána ¿© la caga j?athél
El mistwio de
kt dóble cruz
En ©1 negociado correspondiente dé este | 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
a ccidóctes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Aurelio Valdés Ramírez, Manuel Muñoz 
Bustamante, Luis Morales Ramírez, Ant&- 
 ̂ nio Atienza Rodríguez, Rafael Genaro V®'
¡f ra, Gristób&l Delgado’García, Manuel Cal- 
I deróft Aloreno, Antonio Aguilar Morales,
I Migner Rudr%uez Bejar y Manuel Corpas^ 
Aguado. :
Eljue? de iústrtioción del distrito de la 
Alameda llam.a a Ildefonso García Ortíz  ̂
para lá práctica de una diligencia.
r-E l do la Merced, a Enrique Roraerc (a) 
«Cabfza» y ún tal «Cbarlot», procesados por 
hurto'do UTi par dé botas.
—El de Santo Domingo, a los parientes 
más coréanos dél fallecido Francisco Bétez.
—El de Mel ib a, a Ctíhéri Chai zon Mérída, 
procesado por estafa.
Los Ayuntamientos de Mabharavia ya y 
Humilladero, han desigúado los vocales que 
han de componer la Juiita Municipal de 
Asociados. *'
En la alcaldía dé Roúda ha qnedado abier­
ta la reoandaoión voluntaria de cédúlas.per- 
sonaies. -
En Oasarea se halla expuesto, en la alcal­
día, el padrón de cédulas personales.
Gura el éstómap^o e intestino» el Eiiads* 
ÍEs tOMacal dé Baiz de Carlos.
Santiago Díaz Rodríguez. Du^ 
que de la Victoria 5.—Málaga
MÁRTIRES f. (Esquina Galle Cqmpañfa)
'£á. &.
Qantina Americana I
G|?AN NOVEDAD EN PASTELES j  
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ !
• • Especerías, número 6 ^
J o a q u í n  M e n a  y  G .*
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Eépedalidad en sombreros seviüanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros, y niños.
CALLE 8AMT0S, 4, 9 y IL— MÁLAGA
A g íiii  de; M m a tS u
Lá mejor
pára el 










BARQUILLO 4. H A D R I D
t  d e p ó s i t o -.EN MÁLAGA
PLAZA BEL ri
M o t o r  ^ ^ T O K P E D Q ' 5?'
A GASOLINA» DE 6  A 8  CA B A LLO S
ECOI^QIVIÍA EN CONSUMO < $ ; •($/ ^
11
EL IDEAL PARA EL CAMPO /  /
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alunarado eléclriop-
pediclos a ^
I L T O S  H O R C O S  BE A I I D I H ¡ & Í L - M í ^ M ; R G á
iiaien se eixcai-ga, aaemás, del montajÁ/’-
'.í3
b>|
C A N '
■ . —  DE—"■■■' ■' • -r ■'
Calis laa® Eámss: Saroia (antas ^psB sría ) s  SlsrstenUi ,, .
« r a v i d e s ' e ^ l « t e x x c l a 8 . - - g - x - e <^X»«
I  ■ i  ■ l l i w l l l  '^ Is ia e é ii 'a i  p e r  KsaY®*' f  .“* * * '  **® f e r r a l ^ l a ,
i  ; . l i l f t . f  ' l l i  • V
latO«,..ambre.,esteO¡
m  ■ ôrnilíeria, clávazón. (samesitós, ate, etc- ■ ■ ,,. ..
aLu,) . * „_jjLjniiiirir, .n.si»i>-rnnvr—--




m a s c a s  ' ‘j R i y A s . .
E L  O S p „  > ..
Pm.  prfí.oa: SociaW ripwáw. y
Teldfono, 626 y  en  todos tas am acenos de m atorta. 7  . ,
OEPÓSltOi Eíi la Plaza del TeaSr» í
'«Ir, '.•.v.-satv!?.
Oonstrneoionesmetálioas, Armaduras, Depósito,
_ - - t __  í-xtn •r ' nrt r toTn(f' pj!rjpLüLx-LyA‘'̂ ^
m 4 'í*. -'JJ j7 .Vi I r*-.? \  •
E-1 Tí.;3.igj~3B'''r*ag’a  a--J: J3L|gié>3
O oM '-^ -A scti'a '-o ítas
SBaVICIO. A  ^ M l C i t l d
ILFREBO leO ilSBÉZ  
-28 Tgféfoa® oáKfs»
I  Jepslts: isrJs ,áe Irania lO'f S
(ásies Jabosiero)
Afioáoén de ferretería y. batería de codina
-  DE -
; 'ri rE@iAN0o'BooÉíGyEZ'.
hlff I
; Calle Santos, núm. 14.-- 
::̂ r£?ll*éúrtido eú clavos para herlar y ha- 
rradUras; se forman lotes de baíéría de co­
cina a gusto del diente con predOvS dq fá­
brica,
Calledda Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fhlgorol», lo^Thejores conocidos hasta 
hov.
WM r a l »  ® ^  - • ri ■ ■ ;'
( S T O M A I A )
médico óptico
i fíÁRtlÜES níím. 27—IBáLAGA 
IGHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
I Los que mude esta casa
; compiten con los mejores
í PSOSAULO Y QS, CONVÉROEftÉIS
i . : %
Gáífáb o lentes cristal de boca XV clase, 
prédo nueve pesetas. Bragtíer-ds extranje­
ros a medida desde quince pesetas.-Fajas 
ventrales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benálactor» pa -̂a 
corregir la cargazón de espaldas, diez ^ do­
ce pesetas. Gemelos para teatro., desde quin-; 
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una G‘40. Ricardo Oreen., Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario).Málaga.
'lT E S ¥ iH S -S
«; dolar da a-.tomfda; lí) dhpapsia. fes acadiaí, vimttea, in s p fe m ^ : 
„  é tr  ’l  J  h a o  y adulto, jm . á v s .*
S  díisiadóa y úiets-g dií eSÍÉsisgo, oto. £s mhmpüoo.
i  Do vonta sn los rineipate farmEoias doi,manda y en %fMá, 80, iSíMO,' ;|
' desdé donds síi renúton iOilsts» « Ííis piuL
Compañía, 45.—f̂ ÁLAGA 
FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras, olnvos herrar, artíep’fos de ca- 
^rrupj^s, ceínentos,
A N T O N I O  V I S E D Ó
u  -  ,..£fri'23llE,rJSSÍ.SSK
■. ístalaciones de ¡uz eléctrica, timbres, tetéfottos, ípararraysa y raadümariá 
1 a-sata casa, seguros de obterter un S) por WO de ,
«fistkíl iSB aYíSOSs a. VKEBO. MOLIHA UKlil. ''S.'.v
' i '  b l - a á
VéiL lina tercera
Í L  Í» (J Í>Ü ÍA ÍI Jueves 26 de Junio de 1819
ero
mayoría párlamentapia hâ  C6’? 
unión, acoj^dando pedir que 
'rno salga del partido demó'
Peticién
Lisboa.—La 
lebrado una re 
el nuevo Gobié 
erata.
Se afirma que. el Gobierno p^mapecerá en; 
Su puesto hasta  ̂ lue el partido demócrata oo' 
lebre utíu asamb lea.
. Defünesén
Lisboa.—Hoy i alleció el exministro. don 
Augusto- Josó Oolv imba, director del . Banco 
de Portugal.
 ̂Ha muerto a con secuencia do titta contu­
sión que se produjé ', hao6 poco, en la cabeza, 
al caer rodando por la escalera de su domi­
cilio.
Absi ^íuclón
Berlín.—Ledeboui • ha sido absuelto y li­
bertado, en medio do los aplausos de la ma-- 
yor parte, del público q me asistió a la lectura 
de la senténoia. ' ^
GrádFtffs
París.—Se hen disenti do  en la Cámara los 
créditos de 5GC míllon‘esv?:par& las bdaíiüoiíes 
de Palestina'y de Liria,
En el debate intervic® P ie h ^ , él eual .se., 
abstuvo de dar rc^tencñ ¿s deéMetis/
Degíaníai^-rfíiíiis-iones '
Basilea.—Un, Msgrajfa-ití 
oxa do moda oficioso,íi.-d^BrooefcdoffKant- 
aao, no vol^rA a la^I,,ajadajln,eoponha-.
gno, amo ««•> t io m fo n
el campo. •  ̂ ^
También so oonrider a ^  ^
ñ . ? r ‘ u  »“ si» oondiéio.
rS ié n  '^«so ta rán  la dí-
B1 oonsejox-o 8«<»-.bte.,Simons, i a  podido
.-ifj^cus iín
Ba8ilpa.-Iéa aoambiea naéional disootirá
mañanja el e stmto dé la paz.
^ ' '^ “ .««noomodo y dospuéa de 
l»s ooxjtaa doolairaQioaes de los jofps dépar- 
tido,-n0 ee(i0loKróvotaoi¿h. .
Crisis
■nti»*; ^ po tados ind^endiéntes anuncian
preguntar de qué 
«PTifa f gobierno que los repre­
sentantes de Prusia hayan toma’do-posicio- 
moa contra la íkma: de la paz. . , 1  v
Ya es íartíe
Basile8. - ’Oomunican de Berlín que el ge. 
nercl Lstoja Vorheck ha convocado a les ofi-
ronoL!
El gcnerd Von Below, comandante de las
centenares de tele- 
estaban fuerzas, participando que
A Berlín
Basilea.—Según informes de buena pro-
nbardÓ”’ ha deoidido«bau donar Weimar y volver a Berlín.
Píéíiipotenciarios
Basilea.-OomunÍDan de Weimar que ooni. 
m(^vo de la notaíéeibida de tersalles/ é ll  
gabinete se ha'ocupado del nombramiento 
plenipotenciarios encargados de firmar
A instancias de sus colegas Hermann y 
“^J*iistro de Hegocios extrangeros 




oooeptria "  “
La firma
d8^ ™ t'7 . ''^ ''“° l , ' ’“ so deseo
p ld r?  lo ooremonia
podrá oolebrarso píobabiemente antes 
Sabado,- a las dos d© la tarde.
marbuecos
Lâ  firma de la psjs
Tauger.-Esta mañana So recibió un dea-
aceptación de la paz.
El público, «ue aguardaba impaoionte la no- 
tioia del acontecimiento, la recibió con extra­
ordinario regocijo.
celebrarán
de ŝpuós de k s  fiestas de la pascua del Ha-
Be Eabat y Gasablanea comunican que el 
entusiasmo ésúndkoriptiblé. '
Llegan numerosos telegramas de felioita- 
eion y enhorabuena.
de los salones del cuartel' de Roger do Lau- 
ria.
La vista de esta causa ha despertado bas-. 
tanto interés; , . .
ñsgreso ;
Barcelona.—Ha regresado a esta oapitel el 
inspector regional del Trab5jo, en Oataluña, 
-después, de conferenciar con sus saperiores^ 
en el Instituto de Reformas Soekles, acerca^
do disti7:^a;5^a©stÍQjj0jj^0
Sofícitiád de indullQ
^Baroelona.—El abogado séñoif Arbós ha 
I dirigido al ministro da (Gracia y Justicia 
oxtenso telefonema, pidiendo que se conceda 
■ un auaplio indulto, con motivo -áe' la fiíma
de ,la paz.
DesígnaGión de|candidatos
BarOeíona.—En la Casa del Pueblo radical 
80 han reunido diversas comisiones del par­
tido, para designar los candidatos radicales 
que han de luchar en las próximas eleccio­
nes de diputados provinciales.
Paeron designados, siguiendo órdenes' de 
Lerroux, los siguientes:
Por el distrito segundo,donSálvádorPaig,
don Rosendo % iz y don Salvador Muñoz.
Por el tercero, don Ricardo Soriano, don ': 
Eduardo Batalla y don José Pérez Terrosa.
. B^isíérty querella
Barcelona.-Reasegura que el jefe supe­
rior de policía,-señor ÁlVáTez: Caparróz, pre­
sentará en breve la dimisión dé su cargo,
IJp re^aotpr de^ciec,to pepó^io|^ barcelonés 
Yá a querellarse centra diclio' señor, por que 
Rehizo unas ̂ eel^aoionqs sobre Ips traslados 
y castigos dispuestos recientemente, y luej- 
go, cuahdo aquél las hizo públicas,, envió a 
los periódicos una rectificación conteniando 
conceptos injurioÉiss para pl periodista autor
-dé k  información.
El Gonfllcto obrero
Gerona.—Continua sin resolYer el oonflio* 
to obrero.., (Interrumpe la censura).
JnfenlQShj|| plmdió
Lipares.—Hi?. ipdi©qtadé;dúioi4 ár^  ̂ ingi­
riendo sublimado, el vecino José Mora Gar­
cía, desconociéndose las causas qu© le im- 
pnlsafan a adoptWta;h ̂ ^trém a resolución,
Su estado es grave.
También pretendió arrebatarse la vida, 
¡•'dlsparáiídíKáQ^dós'tifos en k  cábeza; Jeróni­
mo Pabón Argente. .
Atribúyese el móvil' del éuieidio' á'pófdi- 
das en el jaego, ; /
Incendio :
Linares.—En el camino de Arráyanos se 
incendiaronjínos rastrojos, sii^ quepóurrie-, 
rail desgracias personales.
Linares.—Por asuntos de familia riñeron 
Diego Morales Gantón y José Guarda Pérez, 
resultando el primero herido de dos tiros en 
k  pierna derecha. '
Pefuncidn
Gádiz.—En San Fernando ha fallecido el 
presidente de k  I)l|)utüoi6n, don José Ruizj . 
que pertenecía al partido liberal,siendo mny 
querido.,
El entierro se verificará mañana, espe­
rándose que constituya una ’ manifestación 
de duelo.
, Conoarrirán al fúnabre.'aotp el gobernador 
civil y los diputados de Cádiz*
'■ ,EI lí^paáai^; ' '■ ■;
Cádáa.'^Hairogresado de Jerez é l goberna­
dor señor Maestre.
Bíócnbs qué éentiUaa la htíélga dé caía» 
pesinos, pero que en muchos cortijos traba­
jan esquirols, protegidos por la guardia ci­
vil, en las operaciones de siega y trilla.
El Viernes próximo llegará a Cádiz trigo 
nuevo, recolectado en Jerez- 
Confia el gobernador que se hará toda la 
recolección, volvieñdo a la norihalidad.
Os los incendios
Cádiz,—El incendio registrado ayer en ]a 
campiña lo produjo una chispa desprendida 
de la locomotora.
Otros lo suponen intencionado.
Solidaridad
Cádiz—Los obreros del Puerto de Santa 
María y de Sanlúoar- de JBarrameda siguen 
ea huelga, por solidaridad con los compañe­
ros de Jerez.
Trabajan esquirols,protegidos por. la guar­
dia civil.
formalidad
. Cádiz,—El orden es cokpleto en toda la 
provincia.
''Bolsa de' iadrld ■
SoÍB. ásl Bauco Rispio. Ániericaas
fffuooí
Interior , , , , . , ,
Amcrtizable 5 por lOO. .
* * Cfefpeta.
¿ rv -i.Vv :■' . * '• •A;éoi0j\©g'Banco H. Americano.
®. , ;d© España .




uMigaoionegiAzuoarera . . .
Banco Español Rio de la Plata.
• Central Mexicano <
» de Chile , , . ,
r» Chile .
C« B. Mipoteeário 4 por 1G0 
. ^  ® por ICX3
A. P. G. Hort© de España,
^  » M .2í.yA , . .
..Sesoro.nug^,...,, , .
» 4. 7Si por ICfe. , ,
Las faípas libérenles
A las once de Ífi mañana se reunieron: en, el 
domicilio do don Amos Salvador los jefes.de i 
las distintas ramas liberales, para tratar dei 
la aproximación. > :
bre exportación dé lajuvUjbasé dé kriqué* | |  Se aprueba el acta de k  sesión prepara
za deestaprov inéia ,^a^Íbá$a^r% s Itork.
tricciones qué impusiera Ulnglatefraé . | E l marqués de Mochales pide que. se ©uta-
pía elReglamento para la ' constitución del 
Senado.
Dirige un saludo a loé, ñüeftos senadores, a 
los antiguos y a los actuales ministros.
El orador hace algunas censideraeiones 
que obligan al presidente a llamarlo la aten- 
eión sobro la inópoftúnidad del débate que 
intenta^pkntear,
M máfquás de Mochales dice á la presi­
dencia que desea hacer una pregunta. 
Aliendesalázár: Hágala S. S.
E l marqués de Mochales; Al putrar en la 
Cámara y preguntar qué Q^ndídsi'tnra iba a 
vetarse para séoretarios,m.é dieron dop pape­
letas con dos nombres difefen tes.
X ®̂  YÍsta de eso, yo pregunto: ¿füión íia 
acordado esas caádídatnrás?
Antes era obligado qué sé reunieran las 
iráoeiéneá polítioas para^póneísé de acuerdo 
antes'de ir a la votación.
Yo ahora ignoro la representación de los 
senadores cuyosinombrés' figuran ©n ks  can- 
,didat,aras,y eqmo c'®mpr©nd®Ĵ A S. S.,no/pue- 
dq yot^.a pi,qgqp.
A41̂ ®d®salazai?: Abera se ha procedido no* 
rao se viene procediendo desde el afeo, 1878 
non la sola rnédifioación .qq© establece el ar- 
tíeuíq^í del Reglamento reformado.
Es públice que el Gobierno,ha consultado 
a los jefes do minoriâ  y que algunos se han ■ 
aceptar, representación en k-Mesa. 
Entre Ipp consultados figura Sánchez; de 






















f f i o OO'GO 1
La reunión terminóla: k s  doce, feoiiitán- i decirlo,
nflA'1 ü! türf GPII t ATI ri/̂ hn Áttnt: t>-1  ̂̂  ¡ ̂  ‘ % am • tdése la Siguiente nota oflcióSai a lotf'periodis­
tas;
«Atendiendo: ■ gustosos aí rsqáérimíénto: 
que les ha dirigido don Amós Salvador, Se | 
reunieron con éste fen su domicilio.lOS séño- ■ 
res conde de Romanones, Alba, íharquéS áe" | 
Alhucemas, Gasset y Alcalá Zamora.
Inciinádós resüeitkmente todos lOS reuni­
dos a coincidir éñ las soluóioneisfi completas 
realizables para los problemas actuales, y a 
que la tra'dié'ión'̂  d'éi líBefalíéúíó 'récójá* los: 
avances qée son/indispéttsafelbgV «í ê iiápó- 
nen k s cirounstanoías, oonviniereíl
Sánchez Tocaf Recojo lo qneí dioe el presi­
dente y voy a; satisfacer la curiosidad del 
marqués dO:Mo,chales.
Pnoía antes él marqués de Moehalos qu© 
no hay ipre,cadentes d¡e kabersó faltado a ks 
prácticas reglamentarias para désigaár can- 
didatosj^y yo digo que de lo qtfe-iio hay pre­
cedentes es déLaoto de indisciplina, que su 
señoría realiza.
y. RbG-bbforn© solicitó do los conservadores 
dos? nqmbrqS' para. qu© tu vieran representa- 
oión en k  Mesa, y ©1 partido eónservador, 
manteniendo su' personalidad» dié los nom­
bres de 'personas respetables.
en' que
3 precisara: ta l ' «óincidéhcidf^’ué ídz^aron
viable,Cóu aspmación á obtener perfeck Bsa^designaGión ha sido hecha por quien
nimidad de Cf iterib' ^ r a  éstaMeo^i^ojúh- :| koorresponde hacerlo, pOf el partido liberal 
promiso dejjéjeotítar eñ sú día lá ébra'poíiti* .| conservador, ■ ■ • •
caque se Considere neoesáriá. I El marqués dé Mochales: Por el partido.
En gu oónsecúéhoia, se acordó tener'i^uó'e- I censeryador, no,
sívás róuhioñés'con el'propósito de que la * 
conclusión a que so llegue pueda ser suscri­
ta y apoyada por otras fuerzas afines que
coadyuven a k  tránsfoymación dé las qor 
nías políticas, eeoníímioas y sociales,en qnel 
se asientan k s  bases fundamentales del par»l 
tido.J) , ■ ' ■
Parece ser que desde los primeros mo­
mentos de la reunión mostraron todos los ' 
reunidos grandes deseos de llegar a un 
acuerdo oonoretO y definitivo, a fin de que :| 
sea todo lo resistente que debe ser; y no • | 
queriendo basarlo en las cironnstanoias aó- I 
tuales, sino en acuerdos más firmes se dOuvi-1 
no, como se dijo en la nota, celebrar sucesi- íf 
vas reuniones para acordar k  forinacióti de ! 
tin programa más completo. íl
El Presidente
El señor Maura, a.1 recibir esta mañnna a 
loS'periodistas, en su despacho do la Presi­
dencia, les dijo que carecía de noticias.
Añadió que le había visitado una comisión 
de represéptantes de los elementos, agrarios 
d,0 ^80 pueblos4e kprovinGiaíd© Avila. ;| 
La comisióu entregó al señor Maura las jf 
oquelusiones aprobadas en la última asam-¿| 
blea.
Conferencíaí
Sánchez Toca: ̂ éñqr marqués de Mochales» 
por mueha qu© sea su popularidad, no creo 
que pretenda asumir la representación d'él 
partido liberal eonservador.
Oreo que S.-S. será dosautoffeado.
,í)espués da esto ne diré nada más.
B© loe el artículo 31 del Reglamento y se 
precede a la elección de secretarios, que dá 
el siguiente rosultado:
Conde de Garay, 73. vetos.
Señor Santa Cruz, 59.
Conde del Abálto, ’S2 ,
Señor Gil de Réboleño^ 30-
Se prbeede á votair la Comisión de actas y 
de oapacidadeá, réSúRando éíégiáos los se­
ñores Fernández Pfida, Bagalkí, marqués 
de Santa Mária dé Süreda, conde de Torreá- 
na^ Díaz Córdoba, Molina y Molina Avilés.
8© sus;^ende la sesión para que la Comisión 
,|>ueda reunirse y dar dictámeq sobre yurjas 
'áótas. : ., . , ■ ; ' '  ■ X ’ '
Réanúdádq el a^tq después dé las seis de 
la tardo, saleen yaríos dictámenes urgentes 
y se ley anta la sesión.
El oficial mayor del Gongresé,iseñor Ga.l 
moneda, conferenció est»kañána'e¿n el mi- f 
niatro de la Góbernáoión,áééféá:‘d̂ é las yót/á-f 
oiones que se oelebrafán’lioy é¿ dICoñgireSÍó. I
Montes Javelíaf
El señor Montes Joyellar dijo hoy al me-| 
dio día a loa periodistaa quanb conocía el)
ir'
Camiisnza la sesión
A las cüiatró menos cuarto oomiepza k  so- 
'sión, presidiendo ol señor Aqrí^^Roronat,
De ¡secretarios actúan los de la mesa de 
edad.
' 'Eú lóS éscaños hay Rastante anim 
y muy poca en ’las tribunas.
‘Se siontan 'en él banco azpLai Presidente 
del, Gohéejó y los ministros de 'Éstadoí jía-
• r • j  , « . . ;  ̂ T . , . '} óienda, Gobernación, Fomente e instrucciónonteno del Gobierno «obres él* debate j»olí-í| pública ' ‘ ®
AoTOlxae la vaiiM iítas b toM  íara ¿i. man­
i r  : Lps conservadores ocupan Ips,escaños si- 
' : tuádós debajo del
lebwr la semÓB «g ia  de apartea, «aa^es-B oiervistas.
to que, ax̂ su JUICIO, lo bástafía ál" Gobierno'il x j. • .
oon die. minuto, para oonvenoár' á los dipS-Sf *re y ̂ omdoratas se Sientan en-
tados de lo acertado de tal medida. T ’ ^ slbiStas oen- ,̂
pan los mismos escaños quo ,én k  antoripr v 
I legl^ktura. .. , , , , , , , , . .
El barón de Oároer lee k s  actas de las se­




Earcelona.~El capitán goneral, de souer- 
do con el dictámen del auditor de Guerra, 
, ha autorizado la celebración del Consejo que 
ha de ver y fellar k  oau.<̂ ;̂  iijst.,"uida por.el 
capitán de iníantxería, ¿oa Emilio Liñán, 
contra Manuel Villalouga, supusr.to coraito.r 
do.! asftsiu.ato parrouo oarpjbit'.íro con bV?. 
lipe Serrano, y autor dei homicidio de que 
fuó victima don Miguel Sorra,
El Consejó se celebrará msñ ina' en nno
Almería.—Se ha reunido k  Comisión de 
festejos, acordando Cíílpbrar fiê fcas desdo el 
25-al 31 do Agosto, ' ' .
Figurarán en el prügr.xama.y6|b 0nas,^^rega- 
tas, aviación, j liegos tlorales, épncursiE)̂  de 
nataqión, carreras, toros y fuegos japoneses.
Ai juzgado
Alfeeríai—Hóy se recibió uri'dospáeho áe 
Madrid pafticiisandó que ha sido llevado ál 
juzgado,el ahitiité del aóaparamianto do li­
cencias de <?xport’ición por la Asociación In­
ternacional CV;mp.any.
Sojuzga muy posible el encarte de una 
persóha ebnooídn, aunque se hacen esfuerzos 
para evita rlq.
Actitud resuelta
Alpiérfa*“ ®i gobernador ha, ¡manifestado 
que una vez conocida la importancia del 
I problema obrero, hállase dispuesto a mar- 
I char al frente d,© tioa comisión, incluso hasta 
I las gradas del trono, para pedir que se anur 
I len las resbricoienes de la exportación.
l  lasfauGía .
¡ Almería.—La Cámara Oficial de Córriéreio ha dirigido una instancia al ministro de Es- , tado y al embajador inglés, solicitando la li*
El rey qiairoñará el Jueves ,a Santander, 
dpndq,,perjqaqné.^rA4oSx0ítrés.dk^.. ,, "'I
Todavía no so ha fijado la. fecha en que ha | 
de comenzar el veraneo regio. < .r l
El gobernador do Barcelona I
Hoy ha ñégádb a Madrid el gobernador-j 
oivil'dé Barcéiona, qué inmediatamente cqn- | 
fé'féhofó'cÓD el mjuktm der k  Gq  ̂ luego los conservadores y en últ
Ea k  confer0!^í§trid^:fo^Í.é'í^^ asím- ■ I liradioíonaíistás,'Ítitégrí8tó8 ';
tos que afectan a dicha provincia, espeoial- 
,'ménté’'d0 la cuestión dé la policía, que eo 
mo so sabe motivó algunas cesantías, y tras­
lados, .
Expectaciórt
Desde mufeho antes de com'enzar lá sesión 
del Congreso había gran afluénoia de dipu­
tados y periodistas ©n loá pasillos de k  Cá­
mara, siendo extraordinaria la animación.
del Reglamentó, los diputados dehen 
I  llamados por lista para votaf, y esto tampo­
co se ha hecho.
Señante; El artículo a que se refiere S, 8 . 
no ésM en el reglamento vigente.
Clisas), . . M ..
ñ^nfa dice que también el llamamiento 
porjlista ha sido ya derogado.
Alba insiste en sus znauifestaéiones, no 
dándose por convencido con las razones ex­
puestas.
Dio.o que k  cámara no debe dejar, pasar sin 
protesta la interpretación caprichosa qu© el 
Gobkrqb y ik.uaaypría dan a extremos tan 
fundaméntales como los expuestos.
Maura lee el artículo 9.° del Reglamento, 
que destruye lo dieho por el señor Alba.j 
Haep motar Alba, que Maura se pierde en 
disquisicienes de leguleyo, y que asi podía 
darse el caso de que el Presidente del Con­
greso español pudiera serlo porque le votara 
' media docena de diputados.
Indalecio Rrieto dirige la cuestión hacia 
etro terreno, y hablando de Ips votantes y 
de. la cordialidad que persiguen los conser­
vadores, y maur.istas, d!ice en tono-grave y 
zumbón: .
«Señor Maura: yo tongo una fórmula para 
queseajun hecho, en seguida, k  cordialidad 
de relaciones entre manrístas y conservado- 
res. ,
(Irgaióse en el baño© azul el señor Maura 
y se dispuso a escuchar, ávidamenta, a In­
dalecio. Prieto).
Continuó éste diciendo:
«La fórmula que yo tongo consiste en que 
voten, primero, Ips del grifo y luego los del
va80> f., -i ,v .
(Gratldes risas).
Aura Boronat cita varios precedentes des­
de el año 78 acá. .
Mapra oree que este asunto está suficiente­
mente discutido.
Npulués.qpina que se pretende oonltar 
con añagazas k s  escasa vitalidad del Go- 
(biernOi
Zülnéta (don Luis) pide qué s® repita la 
.votáéión. ¡
Dirigiéndose luego al señor Aura Boronat 
dioé qúe' tanto él domé los demás diputados 
están con vencidos déla ilegalidad 4 e éstas 
Cortés.
Aura Boronat le contesta diciendo que 
-mientras ocupe la Presidencia tiene que 
mantener el Reglamento.
Eleeoidn de Vlceprésidsníe
Sé procede a k  votación dolos restantes 
carges.''
Resultan elegidos vicepresidentes: Amat, 
por í'39’vGtes; Canal, por 120; Rojas Marcos, 
117 y Espi, por 109.
Indáléoio Prieto pregunta si el señor Pre­
sidente no se cree én el caso de) cónsúítar a 
k  Cájmara sobre el hecho de que en k s  vo- 
taoiéñpq nc se considere como mayoria ab­
soluta la mitad más uno de los diputados.
Alba censura al Presidente, de quien dice 
que ha cometido una desconsideración con 
las minorías.
Ho .puede nn presidente dé edad—'áñade 
—abrógarse las facultades de que ahora está
Aura Bofónat anuncia que cuando esté 
cpnStitaida la MéSa interina, se podrán eip- 
‘tablár debates, ‘pero ahora—añade—np pue­
de autprizarlos an Presidente de edad.
, Prieto: ¡Qúó éxito politioó para S. S!
Boroqat: Repito que cuando la mesa esté 
constituida; eatónceS podrá hablar S. 8 .
Secretarios
Veriíicáda la elección de secretarios, re­
saltan elegidos los siguientes:
Secretario primero.—Luna Pérez,' por -96 
-VOtpíSv %
Secretario segundo.—Fernández Barroso, 
por 87: votos.
Secretario tercero.-Aks Pumariño, por 
83 vetos;; ,
Secretarie cuarto.—Loigorry,por 74 votos. 
En esta votación tomaron parte 170 dipu­
tados, '
Consíltucién
Seguidamente se constituyó la Mesa inte­
rina, oéapando la Presidencia el marqúes de 
Pigüeroa, quien pronunció un discurso di­
ciendo que las circunstancias conocidas le 
sacan de k  penumbra en que estaba, y le 
llevan a plena-luz.
Expone el agradecimiento que siente ha­
cia los dii) atados que le votaron.
Aludiendo a los que se han abstenido de 
votar, dice qué tal hecho la obliga a más en 
el desempeño de su cargo, hasta que ai conS- 
: tituirse la Cámara sea elegido défiñitiva- 
monte parala Presidencia aquel diputado 
que représente mejor el sentimiento de to­
dos los diputados.
Otra dísousióR
Ai preguntar si se concedía el acostumbra­
do voto de gracias a la Mesa de edad, los re­
publicanos pidieron votación nominal.
entablarse nn . debate antes de la constitu­
ción de la Mesa.
Los socialistas
Los diputados socialistas se reunieron 
después de la sesión, para cambiar impre­
siones y distribuirse la impugnación..de las 
actas que desde mañana empezarán a discu­
tirse ea el Congreso.
Las izquierdas
También se reunieron ios jefes del grupo 
de las izquierdas, con el solo fin de saber si 
,el conde de Romanones aceptaba la repre­
sentación de las izquierdas para intervenir 
en el dabaté de mañana.
Parece que el conde se ha encargado de 
hacerlo. < .
La mnlóa de mañana
Parece qn© el ordeu de la sesión dé maña­
na será el siguiente:
Romanones hablará en nombre de las iz­
quierdas.
Melquíades pedirá el inmediato restable­
cimiento de la libertad de imprenta.
Después, el señor Alcalá Zamora combati­
rá la política electoral á.el Gobierno.
V El acta de Coin
En el Tribunal Supremo sé,ha visto hoy 
el acta de Cofn. \
La impugnó el señor Ortega Qasset y la 
defendió él señor Serrano Jover, en nénibre 
del candidato señor Parla dé.
TOROS
La Mésa íhterina
.Se*proc©d:e a la votación de Presidente de 
k  Cándara; para ©QBStituir k  Mesa interina.
Votan primero los maurístaá y .oiérvistó's, 
l  l     ltimo término
y régionális- ^
tas. t  • ■ ' Si
Las izquierdas se abstuvieron en la vota­
ción.
Hecho el escmtinio, dió él signiénte re* |  marqués de Valderrey: Rara eso es 
sultado: el número dé Votos emitidos iué el .•.I pi'e'.piso que lo pidan siete diputados, 
de 168, de los cuales obtúto el marqujás de |  Prieto: Pues nosotros somos siete y el Ce- 
Pigüeroa 167. ‘ j rro de los Angeles.
Adekás había úna papeleta en blanco. 
Conarrégk a la votación és proclamado
La expectación por conocer ©1 resultado I
de la sesión era indescriptible.
LA S CORTES
S E N A O 0
Comienza la sesión a las cuatro de la tar­
de, ocupando la presidencia el señor Allen- 
des alazar.
En ©I banco azul toman asiento loa señores 
Santiago, Miranda y Maestre.
Léese la lista de senadores cuyos expe­
dientes electorales han sido enviados ya a la 
Cámara,
También m los dficretos (sobre u;.*;.;. 
bramiento de senadores vitalicios.
Boguidamonte se entra en la orden del 
día, ’
h Indaleeió Prieto pide la palabra y ruega a 
la Presidéncia que se lean los artíonloa 8 .° y 
9.° del Reglamento, en los que se dice que el 
Rresidenté debe sor elegido por mayoría 
abselufa, y se dictan k s  reglas a seguir,, csaso 
de que no se verifique asi la elección.
Cree el señor Prieto que la mayoría abso-¡ 
luta se refiere al'número de diputados con 
derecho a votar.
Esto es lo que debe p;asar—añade—a mo- 
uos que yo no entienda de adjetives, para lo 
cual ahí esta el Director de la Academia de 
k  Lengua.
(Eumi''reti). ,
dícií ¿.os artículos a, íjû 3 ¿í© con­
trae oí señor Prieto han sido rigurosamente 
observados.
410̂  ««é, ñOgáp otro articulo
(Risaf*).
Pin!a]iu?t)to,jpor-125 votos Se acuerda la 
oóuceéiún dé dicho voto, ópcraiéudoáé' Gar­
cía Móyaqp. ■ , ,
Y se levantó la sesión.
Cementartós
Terminada la sesión, sé hicieron num:éro- 
sos conientafioa alrededor de la misma, en 
los pasillos de la cámara.
Hablóse del acuerdo que se decía adopta- 
do.por la extrema izquierda, de haber susci- 
tadp úna cuestión previa antes de ía eonsti- 
tuéióh de la Mesa interina, con objeto de 
promover nn debate.
Marcelino Demingo e Indalecio Pi-kto, a 
quÍ6f|0S los periodistas a; ;.ir •;!
dijorou «<!(;!•', uv- .l.ii-bi . 
fcéû db el. piop,osito de pxautear liti. debate,
^ e h e z  Gmérra decía qüe únicamente en 
un esfflo de extraordinaria gravedad podía
En Madrid
La plaza presenta animado aspecto desde 
mucho antes de k  hora de la ©orrida, vién­
dose en las localidades preciosas mujeres 
ataviadas con k  mantilla clásica.
Lbs palcos están adornados con tapices do* 
la real casa.
Se lidian dos toros de Pérez Tabernero, 
dos de la viuda de Soler y don de Pérez dê  la 
Concha, en sustitución estos últimos de lofi 
desechados de la primera ganado, t í  a, por Jo- 
selito, Juan Belmonte y Fortuna, ^n susti­
tución éste de Sánchez Mejías, que s’« ha re­
sentido de la cornada de Córdoba.
Antes de salir las cuadrillas apareced ©u 
sus palcos los reyes.
Hacen el paseo k s  cuadrillas y antes 
empezar la lidia suben los matadores al pal­
co regio para entregar a don Alfonso una pe­
tición de indulto que hacen todos los tore** 
rosa favor de Enrique Vargas «Minuto», 
que se encuentra en ' la cárcel por el delito 
de atentado a la autoridad.
Priméro
De Péi’ez de la Concha, negro, chico y cor­
to de pitOiUes.
Joselito fo recoge con dos verónicas 'y  a la 
tercera sá le le  estampía el animalito.
El dé GelVes brinda al rey y a k  presi­
dencia y se mete entre los pitones de la res, 
consiguiendo' dominarla y hacerse aplaudir, 
Después la cosa Se prolonga porque el to­
ro no para ni cu£&dra.
Aprovechando una igualada entra José de» 
prisa y dá un púichazo alto.
Nueva ración de trapo, estando el bicho 
muy difícil, para una puñalada en los bajos. 
(Pitos).
Media estocada, otro pinchazo y un man­
doble.
(Bronca),
Termina descabellando y le dicen unas' 
cosas...
Segundo
\  De la viuda de* Boler «Oarniéero» de nom­
bre, negro y pequeñísimo.
Belmonte se abro ¿fe capa y larga ciiatro 
verónicas magníflcaé,- parando y mandando. 
(Qvación),
El toro llega aplomado k  muerte., tanto 
por IjO .que le han castigado en varas como en 
banderillas,
El trianero comienza su faen.a con nn buen 
pase ayudado y luego intenta un natural, 
pero el toro se queda y Juan tien® que de­
sistir de su empeño.
pa  despué^ unos pases de pecho magnífi­
cos y unos molinetes ceñidísimos, entre pal­
mas y olés.
Aprovechando una igualada entra a ma­
tar y da un pinchazo.
Deja a poco otro pinchazo, encogiéndose el 
toro, y aoabá de una corta contraria.
(iMnohas palmas al matador y pitos al toro, 
cuando lo arrastran las mulillas.)
Tercero
De Pérez Tabernero, negro. «
PoVtaná lé  torea tfon verónicas, encerrán­
dose en tablas, y acaba tomando el olivo,
Diego hace una faena sobre la derecha, 
valentón, y acaba de un pinchazo, otro hon­
do, media desprendida, otra media y un des­
cabello.
Cuarto
De Pérez Tabernero, negro, bragao, chico
y cojo. . ' . j
El público protesta y la presidencia orde­
na su devolución al corral.
Cuarto bis
Salé unb de Gamero Cívico, también- muy 
chico.
El público protesta, pero sin indignarse, 
y el animalito pasa.
Joselito lo recoge con unas verónicas mny 
vulgares, y el público le chilla.
Maravilla muletea de cualquier modo, con 
visible desagrado, por la peqneñez del ani- 
mal.
Da varios muletazos vulgares y desconfia­




Dé k  viuda de Soler, berrendo en negro. 
Belmonte lo)vernaiquea también muy vul-
V .v iií;,''” --'3 íf'
J '.ri*' comiyuAv. y a U,í '■ ■'
‘ ras de cambio suira des d-ásarme-ü. 
i Luego sigue pasando por la oara, desluci-
\ do. siu confiarse, tiríindo a aliñar,
EL aOPULM' 'ÉiBiiiMrtiüKWiiiiini iMinii 1 ■iwiTmnnÉii
Jueves 26 de íunio




Ds Pérez de la Ooncha, berrendo en colo- 
Jrao.
Pottuna lo lancea por vcrónioas, entable* 
rándose.
Luego muletea desde cerca, confiado.
Termina de una estocada delantera y oye 
muchas palmas.
mmmmmmmmmmm
presidencia tomará buena nota de esta ?^pi' 
ración nuestra y que coa la brevedad posi­
ble se servirá oomunioarnos lo que haya po­
dido acordar, j>ara conocimiento de esta' sq-- 
ciedad de trabajadores.
Quedamos entretanto con la 
sideración.—El Sepretario, José 





Restauran! de CIPRIANO MARTÍNEZ i
Marín García, n6m. 18
SerTÍcio a la carta y por cubiertos. dbBde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA,—Hígado de cerdo con 
tomate—xtaeión, 1'75 pesetas.
Wotas dé sociedad
En el tren de las dpco y  treinta y cinco, 
marcharon ayer a Madzid, d,oq Miguel Gqz- 
mán y su distinguida esposa,^! director da 
los ferrocarriles Ándaluoes don Agustín 
Sáenz de Jubere., Mr. E. QalJard, don Car­
los Alessandre/'y ©1 comisario de policía, don 
Antonio An drade y señora.
A Barcp,iona, don Francisco Segalá.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Biverk’ Va­
lentín y con asistenoia de los vocales que 
la integran^ ropniósé ayer la Comisión Pro- 
vinei*.L
fee lee y aprueba el acta dc lm gésión ante­
rior.
Son api'ObUás las cuentas de gastos efeo- 
tuadoPi durante el mes de Mayo dltíráo en la 
Üasa de Expósitos y Hospital provihoiaL 
Sanciónase el ingreso en el Manicomio de 
loa dementes José Buiz Baená y Juan Za­
pata Jiménez. ' ■ ... ji-,
Es aprobado el informe ’sobí© hotifioaoión 
a su patfon o de haber ingresado en el Hos­
pital provincial el lé'sionadp én ácóideptes 
del trabajo Tomás de Diego Rüiz. - 
También se ¡aprueba otro iiífarme referen­
te a petición de documentos a varios Ayun­
tamientos de lá provincia para la instrucción 
del expediente previo a los concejales que 
los componen pata declararles resp0n|áble3 
por débitos del primer trimestre de^ ^h tin - 
gente del año actual. r
Igualmente es aprobado un informe aoer-
Ayer llegaron los novillos de Gameto Cí­
vico, qpe lidiarán en el circo de la Malague* 
ta el domingo próximo los valientes dies­
tros malagueños «Oarnicerito», Checa y Jo- 
seito « Man teca V.
Seguidamente fuetciii deseñeájonados, pre­
senciando la operación numerosos aficiona­
dos,que quedaron muy satisfechos de la pro- 
sentacíón de los novillos, cuya reseña es la 
siguiente:
Número 12, «íortolillo», berrendo en cár*
Cuartos Comedores y Sillerías 
Almacén de Camas, Cunas
YmxmiKmma ODaun̂JHUl̂uuinJua
FÁBRICA DE COLCHONES METÁLICOS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A . - GRANADA, 74 Y 86
dfeno.
Número 87, «Ternplaito», berrendo eii ne- 
gro. ■ ,
Número 88, «Hurón», negro bragao.
» 62, «Tumbaguito»,cárdeno btagao.
» 98, «Marinero», negro bragip.
» 83, «Sprnaignito», negro bragao.
Entre los partidarios de los tres valientes 
novilleros malagueños él entusiasmo es 
grande, vaticinando,todos al triunfo de su 
«Ídolo» respectivo.
A Có'rdoba, doña Concepción Méndez de .
Alburquerque y su hermana Vicenta y los í ca de declaración de responsabilidad peVso 
señ':)r68 de Román Cortés (don Eduardo).
Céspe-A Granada, don Kicardp Medina 
des y señora.
A Montilla, don Carlos de la Vega.
A Lanjarón, la señora doña Cecilia Soleri 
En el de las dos y quince regresó de Bil­
bao, don Francisco García Guerrero.
De Madrid, don Fernande Guerrero Eguj- 
laz, don Emilio Hurdisan 37 don José Gon* 
«ález.Martin.
Do Granada, don Ramón Elores, don J u ­
lio Silva Jiménez y su hija Olarita, don An- ? 
tonio Cansino y señora, don Salvador Ro- I 
mero García y don EelicianOgLaverón. f
De Marm.olejo, don Aíiguel Márquez y se- |  
ñora. i
De Córdoba, don Juan Bautista Ruano. |
Puente Genil, don Eornando Mora Fi- 
gueroa y señora. ¡
De Ronda, don Gustavo Jiménez Eraud, |
nal del alcalde y oonoejaíes del Ayunta' 
miento de A Ifarnate por débitos de contin­
gento del tercerb y cuarto trimestres de 
1918 y 1.® del de 1919. '
Se autoriza el ingreso en la Casa de Mi




Anoche volvimes a aplaudir a Pepe Medi­
na, artista cuyo trabajo de humorismo e imi- 
taoionés éñtrétiéné á‘graSábleniéhto al pú* 
blicoi"’"'
«Lá Argentinita» cóñio siempre fné lá rei­
na de la fiesta, recibiendo la simpática En- 
caíhita, repetidas mánifestádiohes de afecto.
rez.
I  Queda enterada la CómÍBÍón de úii' oficio 
I del capellán del cementerib de San Migüel 
I don José Maclas., dando gracias por uii acuer­
do relativo al atentado de que fué victima.
Festejos en la Trinidad
Ha dado a luz con toda felicidad una her­
mosa niña, la esposa de nuestro aprooiable 
amigo don Rafael Fernández Montosa.
Nuestra felicitación por este fausto aconte­
cimiento de familia.
Los de hoy
Velada en la misma forma qne la anterior.
Segunda Fiesta Andaluza en la caseta de 
la Junta, con asistencia de autoridades.




Concurso de feo» en la oâ seta de la Junta, 
adjudicándose nn premio de diez pesetas.
** *
Se encuentra algo mejorada de la grave 
dolencia que sufre, la respetable señora doña 
Victoria Rivellos de Ruiz del Portal (don 
Jacinto),
Lo celebramos, ;
Ha regresado de Gibi'altar la distinguida 
señora de Sánchez Erro, acompañada de su 
bellísima hija María y de su hijo, el ilustrado 
teniente auditor de Guerra, don Antonio 
Bánchez Erro.
La Sociedad Anónima «Tranvías de Má­
laga» tiene el honor de poner en conocimien­
to de los señores poseedores do billetes de 
libré dircnlaoiÓD, que por acuerdo de la Di­
rección se prorroga la validez dé los mismos 
hasta ól día 31 de Diciembre del corriente 
año de 1919.
Málaga 24 de Junió de 1919.—La^^Direc-
ción. 'Vr,
Durante la segunda sección promovióse 
un escánd.alo que patentiza hasta dónde lle­
ga ei grado de incnltórade cierta clase de 
espectadores que truecan el teatro en el más 
infecto burdel.
Se hallaba en escena ©1 humorista Pope Me­
dina, haciendo nn trabajó dé imitación, por 
cierto muy notablé dél gran actor-cómico 
malagueño Pepe Santiago, y de los localida­
des de anfiteatro partieron exelapiaoiones 
de deplorable gusto, y hechas, según averi­
guóse después, por una mesalina de baja es­
tofa.
El público sensato protestó euérgioa y 
dignamente de tau censurable proceder, re- 
clamand,o la expulsión del local dé la aludi­
da individua y de sus acompañantes.
Una pareja de Seguridad se encargó de 
que fuesen atendidos los justos deseos de la 
concurrencia, continuando después el espec­
táculo.
Pascuftiini
Hoy se verifica el estreno del primero y 
segundo episodio de «El misterio de la do­
ble cruz», obra cinematográfica de la casa 
Pathé, que viene precedida de fama extra­
ordinaria. '
Su asnntó. real y humano es de tm intelrés 
creciente y de escenas de gran intensidad 
dramática. ,
Sucesos locales
Con motivo del reciente 0 inesperado falle­
cimiento del conocido agente de Aduanas 
don Francisco Cabeza, su distinguida, fami­
lia está recibiendo en estos días innumera­
bles nianifestaoioues de pésame.
A éstas, unimos las nuestras más sinceras.
REUNIO NES
La guardia civil del puesto de Valle de los 
Galanes ha denunciado a las mujeres Juana 
Maldonado Cárceles, de 7Ó años; María Rosa 
Solá, de 24 y Martirio Lozano Elyilla, de 35, 
las que se insultaron mútaamente promp-
Peluqueros-barberos i  uó granesoándalo.
Después de brillantes c jercioios ha-n obte­
nido plazas ¡de médico higienista, los. doc­




En el palacio obispal se ha verifioádo la 
boda de la bella señorita Rafaela del Pino, 
con el apreciable joven don Emilio Miíláu 
Rivero,
Fueron padrinos la gentil señorita Luisa 
del Pino y don Casto Millán RiVero.
«El Derecho
del obrero»'
.Sociedad de Trabajadores del vino. ^
Málaga. 1
Señor Director de EL POPULAR. |
Muy señor nuestro: Le yogamos sírvase  ̂
publicar en el periódico de su digna direo* i 
ción la siguiente carta: . |
Señor Presidente de la Asociación Gremial j  
de Criadores y Exportadores de vinos I
Muy señor nuestro: Hemos tenido conocí- |  
miento, extraoficial mente, de que fueron ; 
tomadas en consideración por ésa Asociación I 
Gremial las bases de mejoramiento acorda- |  
das por esta corporación nuestra y que ópor-̂  | 
tunamente fueron comunicadas a ustedes. |  
La comisión nombrada por este gremio | 
para ífecabar de los patronos la respuesta a 
nuestra demanda, hubo de desistir de seguir 
cumpliendo su misión, en vista de la acogi­
da qne mereció en algunas casas, cuyos je­
fes, desprovistos de toda cortesía y haciendo 
alarde de unas formas poco en armonía con 
la corrección que debe tener toda persona 
que ocupa cierta posición social, .no se dig­
naron recibir a esta comisión con la benevo­
lencia qne era de esperar.
También extraofícialmente, hemos sabi­
do los acuerdos tomados por esa Gremial, y, 
aun cuando en principio los encontramos de 
conformidad, no podemos por menos de la­
mentar qne estos acuerdos no nos sean co­
municados, como es natural y lógico, tanto 
más cnanto que ellos fueron tomados como 
consecuencia de una solicitad hecha oficial­
mente por esta sociedad nuestra.
N.nestra entidad, qríe está reconocida por 
los poderes públicos y que representa al gre­
mio de trabajadores en vinos, desea qne los 
acuerdos tomados por ustedes les sean coma- 
nioadas por oficio, a fin de someterlos a una 
asamblea extraordinaria, que se celebrará el 
próximo Sábado 28 del corriente para qne 
ella delibere y acuerde lo que haya lugar.
Por ego es^peramog qhé osa Grfmial do su
Por la presente se cita a todos los asociados 
de «El Fígaro», por segunda convocatoria, 
^para la reunión general de esta noche, a las 
nueve y media, para tratar ásuntos de gran 
interés para todos.—La Directiva.
Los maestros barberos
Para esta noche Jueves, a las 9 y meáia, 
convoca la directiva de la Asociación de 
maestros barberos. En dicha reunión se nom­
brará un nuevo tesorero. — El Secretario, 
D.Garclai
Sociedad de ebanistas y simiiares
En lá última sesión celebrada per ésta en­
tidad, se acordó dejar las bases de petición 
que tenemos por estudio para ultimarlas en 
un plazo breve, por cuyo motivo os convoca­
mos a la sesión ordinaria del Jueves 26, para 
que todos unidos demos nuestro asentimien­
to en esta cnestióp que por igual nos inte­
resa.
Dados los asuntos a tratar, no dudamos 
compareceréis todos como un solo homibre a 
defender vuestros derechos.
El secretario, Antonio ;
^  D. Fránoiscó Férror Guaro, denuncia a la 
sirvienta María Sánchez Azuaga, por supo­
nerla autora de la sustracción de nn relej 
de oro de señora, imperdible del mismo me 
tal con dos brillantes y una piedra roja en 
el centíO, un éseharpe de seda, dos vestidos 
de Ídem y una blusa.
Ei reloj y las citadas prendas han pareci­
do en el cuarto qne ocupa María en eí domi­
cilio del denaaoiánte.
Eí imperdible, dice ella que se lo puso la 
víspera de San Juan para ir dé verbena y 
que se le extravió.
Los guardias de seguridad números 20 y 
89 détuvieroñ en la Acera de la Marina al 
estibador Antonio Recio Hermenegildo, que 
en la calle del Ancla hizo dos disparos opn- 
trá otro individuo, qne según di^e él. lo 
agredió con nn arma blanca.
Hermenegildo fué curado en la casa de 
socorro, de erosiones leyes en el dorso de la 
mano izquierda.
Letras de luto
Ha fallecido en esta capital el s<É.or don 
Esteban Peche Pelaez, persona muy aprp- 
ciada por las bellas dotes que atesoraba.
Las generales simpatías de que disfrutaba 
se evidenciaron «n el triste acto de la con­
ducción de su cadáver al cementerio de San
Miguel, al que asistieron numerosas perso­
nas.
Testimoniamos la expresión de nuestro 
pósame a la familia doliente y en particular 
al hermano político del finado, nuestro que­
rido ánfigo^ y oórreligion ario don Eduardo 
Pérez Oútoli.
Festejos del Perchel
Entre el vecindario del pintoresco barrio 
del Perchel ha sido acogida con entusiasmo 
la idea de la celebración de fiestas.
La Junta directiva se propone aquilatar 
tedos los medios precisos para que lo îTeste- 
j os que organiza sean del agrado de ^
lleven a ese importante sector de la,
jéllasen el que imperan como dueñas 
¡ ' percheleras, la animación,y alegría pe^lia- 
res de estas fiestas de Í>arrio qne coii^anto 
éxito se celebraban' anteriormente. í | ;
En muchas ocasiones los festejos del Per­
chel se han destacado por su brillantez y la 
Junta que ahora los organiza teniendo en 
cuenta el grato r’eouerdo qno casi siempre 
han dejado en el barrio, realiza una activa 
labor para que los de este año resulten de 
los mejores..
La recaudación que ge está haciendo es 
muycreeiús, ,
Como autor del hurto de 1 1  kilos de cuero 
propiedad de don José Chornicharo Sánchez, 
fué detenido José Snárez ,^ iz , '
K G T & S  D E  m i i J I  .
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo.
Han sido inscriptos para servir en la Ar­
mada los jóvenes Rafael Gómez Recio y Luis 
Mora Requéjo.
Ayer aparecieron con las banderas inter­
aliadas los tres baques alemanés internados 
en nuestro puerto» y
Buques entrados:
Vapor «Alix», de Cardiff.
Laúd «Manuel», de Alicante. 
Baques despachados:
Vapor «La Gnardia», para Gandía. 
» «Helvier», para Amberes.
» «Tintore», para Algeoiras. 
<*PN#«̂ WNP!i!BP|WMiili|PPifgiPNIWPŴ
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Gompafiia anónima española de Seguros Marítimos, do Transportes 
Domicilio social: Calle da Prim, 5, Madrid.-Direotor Gerente: Don
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Bepósitofe, ^ r a  ga 
rantía de sus asegurados én España, én valores del Estado español, | el Depósito 
máximo que autoriza la léy. ' '
Sucursal en Málagct:
Calle de Santa María, ríum. 21.-TeléfonOy édm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTW
José Paniagua para el pago del impuesto de 
electricidad, en el año actual, por el consu­
mo de luz eléctrica en su fábrica de Fuente 
de Piedra.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
José Blañes Ribot, carabinero, 38 02 pe­
setas.
Florentino Alvarez Martínez, guardia 
civil, 38‘02 pesetas.
Don José Cortada Gómez, primer teniente 
de la guardia civil, 187‘50 pesetasi
La Dirección General de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Tomasa Esouador de la Hera, madre 
del cabo Julio Enric^ue ,Funcía Escuader, 
273‘76 pesetas.
Doña María Eulalia y,doña Concepción 
Capilla Armet, huérfa,nas del coronel don 
José Ohpilla Riera, 1650 pesetas.
Doña Mercedes Fabieres Rueda, doña 
Mercedes, doña Concepción, don Emilio y 
don Salvador Favieres Rueda, viuda y huér- 
fanosf del capitán don Salvador Juan, Pérez, 
626 pesetas.
Ayer fué pagada en Iji TesoreHa de Ha­





—  H I S P A L O
Lavado y planchado de un cuello. . .
» un^par de puñosyy
» )) » camisa, de
LA ROPA SE ENTREG A EN LA
CAMISERÍA DE
P. ZaldíYar Larios
MARQUÉS DE LARIOS núm. i
m
'Mi
En una haza de trigo déla finca llamada 
((La Carguilla», del término de Campani­
llas, se declaró nn incendio, quemándose 
uñas dos hectáreas de terreno, sembradas 
del citado cereal.
Supónese que el fuego lo haya producido 
alguna chispa que arrojara al pasar una má­
quina del ferrocarril de Bobadilla a Algeoi­
ras.
El incendié pudo ser sofocado debido a la 
intervención de los obreros de don Juan 
Moreno Cuellar, que acudieron al lugar de la 
ocurrénoiai
En Fnengirola ha sido denunciada la niña 
de 10 años Dolores Robles Aooata, por tirar 
piedras a un automóvil ocupado por el inge­
niero don Eduardo Franquelo y el ayudante 
de Obras Públicas don Matías Liad6 .
Al juzgado municipal do E l Burgo ha sido 
denunciado el niño de once años Manuel Sa- 
boreda Gómez, quien ll^gó a casa de su ve­
cino Juan Rodrigues R íos, llevándose un 
nido de jilgueros que tenia en una parra. 
<awq9ia»Bp'iwiiiii>iiwiuptrwiiP!i riiN,iwpieaw^^
R E G IS T R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos-—Manuel Martín Moya, Rosa 
Martín Caballoro y Carmen Díaz Lapeira. 
Juzgado de la  Merced
Nacimientos.—José Rubio Diaz y Antonio 
Sánchez Laque.
Defunción.—Josefa Recio Morales.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—José Martín Atenoia, José 
Chamorro González y Juan Ojeda Romero.
Defunción es.—Matilde Campoy Gallardo, 
Tei^sa Bautista Viva, Salvadora Fernández 
Hernández y Tomás Cruz Navas.
1 :M’'
, REUMATISMOS • GRIPPíS 
■JAPECAS'NEURALGIAS 
D O L O R E S  d e m u e l a s
Hoy
CINE PASCUALINI
estreno d©l l.° y 2 .° episodios de la
soberbia serie americana de la casa Pathé.
El misterio de
la doble cruz
IR S T R Ü G C iÚ N
El maestro de Bermendi (Ooruña), don 
Franoisco Yuste, recientemente nombrado, 
ha solicitado tomar posesión de su escuela 
en esta Sección Administrativa.
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes oonceptos» la suma de 
16.150‘33 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Háeien- 
da un depósito de t07‘50 pesetas doñ Juan 
Millán Gutiérr«z,para responder a los gastos 
dé comprobación de íinoás rústicas de su 
propiedad, en término de Juzoar. •
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales de los pueblos do Villa- 
nueva de Tapia y Ardales.
Noticias d@ la noche
En nna oficina pública.
El empleado.—¿Quiere usted concederme 
un permiso de tres días para casarme?
El jefe.—Con mucho gusto. Pero le haré 
presente que ha estado usted quince días en 
su oasa con pulmonía. ¿Por qué no aprovechó 
usted esa ocasión para contraer matrimo-
L Ó P E Z  HERMANOS
Jj08 heones.—Málaga \  ^
Couecheros.-—Exportadores (le 
Fabricantes de aguardientes y  licores. Anj 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kir 
Ban Clemente. , .
Alcoholes al por raáypr para Industriasr 
áutomóviles. ^
Se adraiten representantes con bfienas
erencleA
No resulta cierto, como por error involun­
tario se ha dicho que el señor don Tomás 
Bolín Góinez de Cádiz, haya arrendado el 
hotel qne posee en el Valle de los Galanes la 




—Pero, Bombardfi, ¿adónde vas haciende 
eses con esa borrachera?
—¿Qué borrachera...? ¿Qué.borrachera ni 
qué niño muerto? Lo que tengo no es una 
borrachera; es un movimiento sísmico.
E l Diroetór general de Propiedades oomu- 
nioa al señor Delegado de Hacienda haber 
Bidp aprobado t i  oppoierto oelebrádo
jt
El gobernador civil ha dirigido una cir­
cular a los alcaldes de les pueblos,advirtién- 
doles que está terminantemente prohibida 
la celebración de capeas.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA -
SOCIEDAD ECeNQMiCA
Plaza de la Constitnción núm. 8] 
Abierta de once a tres do la tsurde y de Bi«< 
to a nuevo de lo noohoi
Entre amigos:
—¿Con que murió tu tío?
—Sí; anoche. ■ -
—Creo que era un hombre muy original; 
¿verdad que tenía, la cabeza algo trastor­
nada? > .
— N̂o puedo decírtelo.
—¿Porqué?
—Porquo ño he leído el testamento.
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de p  
rietés a las 9  y 1 0  y l l 2  de la nóhce. 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘25.-; | j | '  '̂  
SALÓN NOVEDADES.—Dos secciones déj 
rietés a las 9 y ll2 y 10 y 3i4 de la nocheî ^̂ ; 
Precios.—Butaca, l'OO; General, 0‘2Q, 4 
61NE PÁSCUÁLINl.—El mejor de Málag^ 
Alameda dé Carlos Haes, (junto al BañOp 
España),—Hoy sección oontínu?, de .cm^; 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los 
mingos y días festivos sección continua 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,—Butaca, 0‘80; General, Ulp» 
dia.0 ‘1 0 . , ^
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y 
mingos, secoioties de tarde y noche 
Precios.—Butaca. 0 30; Media, 0‘15, 
ral, 0‘15; Media,CnCf .
lii
iMP. Pg Eb Popular.—MÁiAOA
